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INTRODUCTION 
Le présent  Rapport emprunte l e  plan de l ' éva lua t i on  requise 
par notre mandat, t e l  que d é c r i t  au premier Chapitre:  d'abord 
l e s  bours iers  (Chapitre I I ) ,  ensui  t e  1 'Académie (Chapitre  I I I )  e t  
enfin l e  CRDI (Chapitre I V ) .  À chaque chap i t re  nous réunissons 
l a  desc r ip t  ion, 1 'analyse e t  l e s  recommandations per t inentes .  
Notre desc r ip t ion ,  l a  plus objec t ive  poss ib le  dans l e s  
circonstances,  repose sur l e s  entrevues e t  rencontres ,  l a  
documentation disponible e t  l e s  tableaux s t a t i s t i q u e s  que nous 
avons é t a b l l s .   académie de d r o i t  in te rna t iona l  de La Haye 
conserve d'abondantes archives dont e l l e  a  t i r é ,  sauf l o r s  de son 
cinquantième anniversa i re  en 1973,  peu de s t a t i s t i q u e s .  C'est  
pourquoi l e s  douze tableaux insé rés  à l a  f i n  de notre  Rapport 
(pp. 4 9  à 6 1 )  couvrent des périodes pa r fo i s  d i f f é r e n t e s .  Nous 
avons personnellement recue i l1  i e t  t r a i t é  c e r t a i n e s  données à 
p a r t i r  de simples l i s t e s  énumératives. Ces tableaux sont donc, à 
notre  connaissance, f i d è l e s  aux l i s t e s  t ransmises par l e  
s e c r é t a r i a t  de l'Académie mais ne revêtent  aucun ca rac tè re  
o f f i c i e l  ou parfaitement exhaust i f ,  .vu 1' imposs ib i l i t é  immédiate 
de procéder à une vé r i f i c a t i on  d é t a i l l é e  des m i l l i e r s  de doss ie r s  
impliqués. 
Notre analyse repose en premier l i e u  su r  l e s  quatre  
o b j e c t i f s  de l a  subvention du  C R D I  à l'Académie mentionnés au 
premier Chapitre.  E l l e  procède également de not re  perception des 
o b j e c t i f s  généraux t a n t  du  C R D I  que de l'Académie, en regard de 
l a  recherche e t  d u  perfectionnement en matière  de Droi t  
i n  t e rna t iona l  d u  développement. 
Quant aux recommandations, nous préférons l e s  in tégrer  t o u t  
au long d u  Rapport, l à  même où chaque f o i s  e l l e s  découlent de l a  
desc r ip t ion  des f a i t s  e t  de l e u r  analyse.  Cer ta ines  
recommandations peuvent ê t r e  i n t e r - r e l i é e s ,  auquel cas  nous 
l ' ind iquons  expressément de façon à maintenir  l ' u n i t é  e t  l a  
cohérence du Rapport. Les recommandations sont  répétées  e t  
regroupées à l a  Conclusion, dans 1 'ordre  de leur  présenta t ion .  
LE UANDAT 
Notre mandat général ,  p réc i sé  dans l a  l e t t r e  d u  28 j u i l l e t  
1986 que nous ad re s sa i t  M .  Robert Auger, s e c r é t a i r e  e t  Consei l ler  
jur idique du  CRDI, cons is te  à évaluer l a  subvention que le  CRDI 
donne annuellement à 1 ' ~cadémie  de Droit  in te rna t iona l  d e  La Haye 
a f i n  de permettre à des r e s s o r t i s s a n t s  des pays en voie d e  
développement ( P V D )  de su ivre  l e s  cours dispensés pendant 1 ' é t é  
par 1 '~cadémie .  Cette évaluation d o i t  por te r  s u r  l e s  points  
ci-après mentionnés. 
A. Les objectifs de la subvention du CRDI à 1'~cadémie 
1 .  Assurer à u n  c e r t a i n  nombre de j u r i s t e s  provenant de PVD un 
complément de formation en Droit  in te rna t iona l .  
2 .  Sens ib i l i s e r  l e s  ju r i s t es -bours ie r s  à l ' i d é e  que l a  paix e t  
l e  développement sont davantage promus par l 'adoption de 
so lu t ions  mu l t i l a t é r a l e s  e t  conformes au d r o i t  que par l e  
recours à des ac t ions  un i l a t é r a l e s .  
3. Amener l e s  ju r i s t es -bours ie r s  à r é f l é c h i r  sur  l e  Droit 
i n t e rna t i ona l  comme fac teur  de développement, 
4 .  Aider c e s  bours iers  à é t a b l i r  des l i e n s  professionnels  e t  
personnels avec d ' a u t r e s  j u r i s t e s  de Droit  in ternat ional  
provenant s o i t  des PVD, s o i t  des  pays i n d u s t r i a l i s é s ;  en 
somme, l eu r  donner l 'occas ion de s ' i n t é g r e r  au réseau des 
s p é c i a l i s t e s  d u  Droit in te rna t iona l .  
 évaluation t e n t e r a  d ' é t a b l i r  s i  l e s  o b j e c t i f s  énoncés 
ci-dessus ont  é t é  r é a l i s é s .  S ' i l s  ne l ' o n t  pas é t é  tout  à f a i t ,  
il s ' a g i r a  de soumettre des recommandations por tant  sur l e s  
mesures devant ê t r e  adoptées par l e  Centre pour que s a  
cont r ibut ion  serve aux f i n s  pour l e s q u e l l e s  e l l e  e s t  o f f e r t e .  
 évaluation por te ra  sur l e s  d i f f é r e n t e s  p a r t i e s  concernées 
par l a  subvention du C R D I :  
- l e s  ju r i s t e s -bours ie r s  
- 1 'Académie de d r o i t  i n t e r n a t i o n a l . d e  La Haye 
- l e  C R D I  - s a  subvention 
- s e s  r e l a t i o n s  avec 1 ' ~ c a d é m i e  - s e s  r e l a t i o n s  avec l e s  ju r i s t e s -bours ie r s .  
i- Les ju r i s t e s -bours ie r s  
Avec l a  subvention que l e  C R D I  l u i  accorde annuellement, 
l'Académie c h o i s i t  une quinzaine de candida ts ,  j u r i s t e s  des  PVD,  
pour recevoi r  une bourse leur  permettant de su iv re  l e  programme 
de cours en Droi t  i n t e r n a t i o n a l  pr ivé  e t  publ ic  dispensé en 
j u i l l e t  e t  août de chaque année. ~ r â c e  à c e t t e  subvention 
également, cinq a u t r e s  bourses sont  décernées à des é t u d i a n t s  en 
doc to ra t  (Droi t  in t e rna t iona l  ) a f i n  de leur  permettre d ' e f f ec tue r  
auprès de l'Académie u n  s t age  &-deux mois au cours duquel i l s  se 
consac-rent . à - l e u r  thèse .  Ces bourses de doctora t  sont réservés  
sur-hrsonnes de PVD r é s i d a n t  dans l e u r  propre pays mais qui ne 
peuvent avoi r  accès à des sources s c i e n t i f i q u e s  s u f f i s a n t e s .  
1 .  Quels  sont  l e s  c r i t è r e s  re tenus  par 1 ' ~ c a d é m i e  pour c h o i s i r  
l e s  candidats  au programme de cours  e t  aux bourses de 
doc to ra t?  
2. Quel e s t  l e  niveau de formation ( l e r ,  2ème, 3ème cycle)  des 
bours ie r s  d u  programme d  ' é t é  e t  des  bours ie r s  d u  doctora t?  
3. Quelle e s t  l e u r  occupation régu l i è re :  l e s  é tudes ,  l e  
f o n c t i o n n a r i a t ,  l a  p ra t ique ,  l e  p ro fesso ra t ,  l a  recherche? 
4 .  S ' i l s  sont toujours aux é tudes ,  à quel le  univers i té  
son t - i l s  i n s c r i t s ?  
5. Qu'est-ce qui l e s  a  motivés à f a i r e  ac te  de candidature adx 
bourses of f e r t e s?  ~ u ' e s p è r e n t - i l s  r e t i r e r  de l eur  s tage à 
1 'Académie? 
6. Renseignements généraux sur l e s  candidats dont la  bourse a  
6th subventionnée par l e  CRDI: de quels pays 
proviennent-ils? Quel e s t  leur âge moyen? Quel es t  l e  
pourcentage de femmes? 
7 .  Parmi l e s  boursiers  pour l e  programme d ' é t é ,  combien ont  
t en té  d 'ob ten i r  l e  diplôme de l'Académie (en plus du simple 
c e r t i f i c a t  d ' a s s i d u i t é ) ?  Que l l e  valeur  a t t achen t - i l s  à ce 
diplôme? 
8. Quel e s t  l e  volet  d u  programme d''été le  plus suscept ib le  de 
l e s  in té resse r :  Droit in te rna t iona l  pub1 i c  ou Droit  
i n  te rnat ional  privé? 
9. Comptent-ils r e n t r e r  dans leur  pays d 'o r ig ine?  Quand? 
Q u ' y  f e ron t - i l s ?  
Que l les  sont  l e u r s  opinions sur  l e s  cours dispensés par 
l'Académie, ou sur l e  stage de recherche q u ' i l s  y  
e f fec tuen t  (bourses de d o c t o r a t ) ?  D'une manière plus 
spéci f ique ,  l e s  cours o n t - i l s  é t é  u t i l e s  e t  per t inents  pour 
résoudre l e s  problèmes d u  développement auxquels sont  
confrontés l eurs  pays d 'o r ig ine?  Les cours l e s  o n t - i l s  
s e n s i b i l i s é s  aux avantages d u  mul t i la téra l i sme (par  
opposi t ion,  à l ' u n i l a t é r a l i s m e ) ?  
1 1 .  Une f o i s  leur  stage à 1 '~cadémie  complété, ce l l e -c i  
t en t e - t - e l l e  de garder l e  contact  avec eux? 
S '  in té resse - t -e l l e  à leur  s o r t ?  
1 2 .  Ceux qui ont déjà reçu une bourse grâce à l a  subvention du 
CRDI, connaissent- i ls  l e  CRDI? Se d i s e n t - i l s  in té ressés  à 
col laborer  avec l e  CRDI dans l e  cadre d'une recherche? 
ii- ~'~cadémie 
1. Dans l a  mise au point du programme e s t i v a l  annuel, 
1 '~cadémie  cherche-t-el le  à i d e n t i f i e r  des s u j e t s  des cours 
qui sont p l  us per t inen t s  aux besoins des bours iers  
provenant des PVD ou aux besoins de l eu r s  pays? 
2 .  Quels  sont ,  d ' a p r è s  l'Académie, l e s  besoins propres des 
bours iers  provenant des P V D ,  ou l e s  besoins propres de 
l e u r s  pays? 
3.   académie f a i t - e l l e  u n  e f f o r t  pour ob ten i r  l e  concours de 
professeurs  de Droit  in te rna t iona l  provenant des PVD? 
4. Parmi l e s  d i f f é r e n t e s  a c t i v i t é s  de l'Académie (programme de 
cours e s t i v a l ,  bourse de doc to ra t ,  Programme ex t é r i eu r )  
l e sque l l e s  sont  l e s  plus suscep t ib les  de correspondre aux 
o b j e c t i f s  généraux du CRDI e t  aux o b j e c t i f s  spéci f iques  de 
ses  subventions à 1 'Académie? 
5. Parmi l e s  organismes subventionnaires de 1 'Académie, s '  en 
t rouve- t - i l  qui  on t  une o r i en t a t i on  t iers-mondiste,  comme 
l e  CRDI? Ces organismes cherchent- i ls  à inf luencer  
l'Académie dans son choix de bours iers ,  de cours,  de 
progr ammes? 
6. La po l i t i que  générale  de l'Académie énoncée par ses  organes 
d i r i gean t s  (Curatorium e t  Conseil d ' adminis t ra t ion)  
e s t - e l l e  compatible avec l e s  o b j e c t i f s  de l a  subvention d u  
CRDI? 
iii- Le CRDI 
1 .  Combien de bourses (cours  d ' é t é ,  s tage  de recherche de 
niveau de doc to r a t )  ont  6th décernées grâce aux subventions 
d u  CRDI depuis 1978?  
2. Le C R D I  a - t - i l  suffisamment f a i t  connaî t re  à l'Académie l e s  
o b j e c t i f s  de s e s  con t r ibu t ions  annuel les? 
3 .  Le CRDI  d e v r a i t - i l  continuer à verser  une subvention 
annuelle à 1 'Académie? Devra i t - i l  a s s o r t i r  sa  cont r ibut ion  
de  condi t ions  spéc ia les?  
4 .  S i  l e s  p ra t iques  de l'Académie l e  permet ta ient ,  l e  CRDI 
d e v r a i t - i l  i n te rven i r  p lus  directement dans l e  choix des 
bours ie r s ,  dans 1 ' é l abora t ion  des  c r i t è r e s  de s é l ec t i on ,  
dans l a  mise au poin t  d u  programme de 1 'Académie, dans l e  
choix des professeurs? 
5.  Le CRDI a - t - i l  i n t é r ê t  à prendre contact  avec d ' au t r e s  
organismes qui subventionnent 1 'Académie? 
6 .  Les o b j e c t i f s  de l a  subvention d u  CRDI son t - i l s  r é a l i s t e s ,  
compte tenu des a c t i v i t é s  e t  de l a  po l i t ique  générale d e  
1  'Académie? 
7.  Le CRDI o b t i e n t - i l ,  au s u j e t  de s e s  bours ie r s ,  des 
renseignements s u f f i s a n t s  à p a r t i r  de l a  f iche q u ' i l  l eu r  
demande de remplir? Devrait-on modifier l a  f iche?  Quel 
usage e s t - i l  f a i t  des renseignements a i n s i  r e c u e i l l i s ?  Ces 
renseignements pour ra ien t - i l s  ê t r e  mieux exp lo i t és?  
Pour ex6cuxer ce manda t  nous avons comme convenu séjourné à 
l ' ~ c a d é m i e ,  à La Haye, d u  3  au 13 août- 1 9 8 6 ,  pour y rencontrer  
l e s  a u t o r i t é s  de 1 '~cadémie  e t  l e s  r e s s o r t i s s a n t s  des PVD qui se 
sont  vus accorder en 1 9 8 6  une bourse grâce à l a  subvention d u  
CRDI ( v o i r  Calendrier  de mission, page 4 7 ) .  De re tour  à Ottawa 
nous avons procédé à l ' é t u d e  des formulaires soumis par l e s  
bours iers  des années an té r i eures  e t  avons rencontré l e s  personnes 
compétentes d u  CRDI. ~ a r a l l è l e m e n t  nous avons i n i t i é  l e s  
démarches u t i l e s  auprès d ' a u t r e s  organismes subventionnaires de 
1 '~cadémie  qui partagent  l ' u n  ou l ' a u t r e  o b j e c t i f  du CRDI, a f i n  
de compléter l e s  informations dé jà  obtenues à leur  s u j e t  à 
1 '~cadémie .  Nous soumettons enf in  l e  présent  Rapport, y  incluant  
nos conclusions e t  recommandations. 
CHAPITRE II 
LES BOURSIERS 
A- Les critères de  s é l e c t i o n  des  b o u r s i e r s  
i- Les bourses  d ' é tude  pour les s e s s i o n s  de  cours  
I l  s u f f i t  pour ê t r e  admis audi te" r  aux cours  de 1 ' ~ c a d é r n i e  
de f a i r e  parveni r  l a  formule appropr iée  ( j o i n t e  en annexe) avec 
mention des  t r o i s  années d ' é t u d e  de d r o i t  complétées,  sauf à se  
p r é v a l o i r  d 'une  expér ience  en ma t i è r e  i n t e r n a t i o n a l e  qui  s e r a  
appréciée  par 1 ' ~ c a d é m i e .  Pratiquement t ous  l e s  candida ts  son t  
admis. À sa  l e t t r e  con tenant  c e s  in format ions  minimales, l e  
candida t  à l a  bourse d ' é t u d e  pour une s e s s i o n  de cours  devra en 
o u t r e  j o ind re  une recommandation d ' un  p ro fe s seu r  de  d r o i t  
i n t e r n a t i o n a l  a i n s i  que,  a u t a n t  que p o s s i b l e ,  u n  exemplaire des  
t ravaux s c i e n t i f i q u e s  pub1 i é s  par l e  candida t .  
ii- Les bourses de  d o c t o r a t  
Les c r i t è r e s  fo rmels  de  s é l e c t i o n  des  cand ida t s  aux bourses  
de  d o c t o r a t  posen t  p l u s  d ' ex igences .  Les bourses  de  d o c t o r a t  
s o n t  r é s e r v é e s  aux personnes  de  PVD r é s i d a n t  dans l e u r  p ropre  
pays e t  qu i  ne peuvent avo i r  a c c è s  à des  bourses  s c i e n t i f i q u e s  
su f f i s an t e s .  Les demandes pour ces  bourses doivent ê t r e  
accompagnées d 'une recommandation d u  professeur qui d i r i ge  leur  
thèse,  l e  t i t r e  de l a  thèse y é t a n t  mentionné. Les candidats 
doivent posséder une bonne connaissance de 1 'une des deux langues 
de l'Académie, l e  f rança i s  ou 1  ' ang la i s .  I l s  devront j u s t i f i e r  
q u ' i l s  sont  du niveau "postgraduate" e t  que leur  thèse leur 
permettra d 'obteni r  l e  t i t r e  de docteur .  La thèse peut por ter  
s u r  l e  Droit in ternat ional  pr ivé  ou s u r  l e  Droit in te rna t iona l  
public .  
On nous a  appr i s  à l'Académie que l e s  déc i s ions  r e l a t i v e s  à 
l 'admission des audi teurs  e t  à l a  sé lec t ion  des boursiers  é t a i e n t  
en f a i t  conf iées  au s e c r é t a i r e  général  de l'Académie, en 
1 'occurrence Monsieur l e  professeur  Daniel Bardonnet. Celui-ci  
r e t i e n t  pour l e  choix des bours iers  l ' o r d r e  des  c r i t è r e s  
suivants .  D'abord l e  niveau académique a t t e i n t  par l e  candidat 
dans l e  cursus des études en d r o i t .  Sont i c i  p r i s e s  en 
considérat ion l ' u n i v e r s i t é  ou l ' i n s t i t u t i o n  fréquentée par l e  
candidat ,  l e s  années complétées, l a  da te  de dépôt ou de 
soutenance d'une thèse  de second cycle e t  l a  q u a l i t é  des 
r é s u l t a t s  obtenus. Nous avons pu v é r i f i e r  que l a  quas i - t o t a l i t é  
des boursiers-auditeurs  dét iennent  en e f f e t  une maî t r i se  ou u n  
diplôme de second cycle au moment de l e u r  pa r t i c i pa t i on  aux 
sessions de l'Académie. I l  s ' a g i t  donc p r io r i t a i rement ,  comme l e  
veut l'Académie, de bourses à 1 'excel lence.  
Le second c r i t è r e  retenu par l e  s e c r é t a i r e  général  de 
l'Académie s e r a i t  l e  poids de l a  l e t t r e  de recommandation d 'un 
professeur  de Droi t  i n t e r n a t i o n a l .  En t rois ième 1 ieu ,  explique 
l e  professeur  Bardonnet, 1 'Académie recherche u n  é q u i l i b r e  
l i n g u i s t i q u e  e n t r e  l e  f r a n ç a i s  e t  1 ' a n g l a i s  dans tous  l e s  
programmes q u ' e l l e  dispense.  E n f i n  in terv iennent  d ' a u t r e s  
cons idéra t ions  comme l a  d i s t r i b u t i o n  géographique selon l e s  
con t inen t s ,  une c e r t a i n e  é q u i t é  de représenta t ion  en t re  l e s  
sexes,  pu i s  c e  qui  peut ê t r e  q u a l i f i é  de " s e n s i b i l i t é  aux 
c i rcons tances" ,  expression couvrant par exemple l e  nouvel i n t é r ê t  
que porte  l a  ~ é p u b l i ~ u e  d  Chine au d r o i t  occ identa l .  Aucune 
information r e l a t i v e  à l a  condi t ion f inanc iè re  du candidat 
bours ier  ne peut ê t r e  retenue dans l e  processus de s é l e c t i o n ,  vu 
d'une p a r t  l ' i m p o s s i b i l i t é  d 'en  f a i r e  l a  v é r i f i c a t i o n  e t ,  d ' a u t r e  
p a r t ,  l a  p r i o r i t é  a t t achée  à l ' e x c e l l e n c e  académique. 
B- Le p r o f i l  des  bours ie r s  du CRDI 
i- La  provenance géographique des  bours ie r s  
Les 184 bours ie r s  ( a u d i t e u r s  e t  chercheurs de doc to ra t )  du 
CRDI dénombrés depuis  1979 jusqu' à 1986,' p résentent  l a  
d i s t r i b u t i o n  géographique exposée au Tableau A. À 1 'exception de 
quelques choix i r r é g u l i e r s  ( b o u r s i e r s  japonnais,  polonais  e t  
sov ié t iques )  non s i g n i f i q u a t i f s  e t  peu u t i l e s  à notre  évalua t ion ,  
l e s  boursiers  proviennent d e  6 9  PVD e t  se r épa r t i s sen t  comme 
s u i t :  4 6 . 7 %  d'Afrique, 25.6% d '~m6rique cen t ra le  e t  l a t i ne  puis, 
enf in ,  2 6 . 1 %  d'Asie e t  d u  Moyen-Orient. Le continent  a f r ica in  y 
e s t  légèrement en surnombre si l ' on  compare l e  46 .7% a f r i ca in  des 
boursiers  du CRDI au 35.1% a f r i c a i n  recensé parmi l e  t o t a l  des 
auditeurs de l'Académie en provenance des PVD (Tableau B ) .  
~ ' ~ m é r i q u e  cen t ra le  e t  l a t i n e  ( 2 5 . 6 %  des boursiers  d u  CRDI contre 
35.6% des auditeurs de l'Académie) en re tour  e s t  
sous-représen tée.  L'Asie e t  l e  ~ o ~ e n - ~ r  ien t demeurent 
pratiquement au même point ( 2 6 . 1 %  des boursiers  du CRDI contre 
2 7 . 9 %  des auditeurs de l'Académie). 
Lorsque l ' on  dégage d u  groupe des 184 boursiers ,  l e s  4 7  
boursiers  de doctorat  du  C R D I ,  l e  Tableau C indique q u ' i l s  
appartiennent à 2 2  pays. La d i s t r i b u t i o n  géographique des 
boursiers  de doctorat  se concentre cependant encore plus 
fortement en Afrique (30 boursiers ,  s o i t  63.8%),  ne l a i s san t  que 
5 ( 1 0 . 6 % )  e t  10  ( 2 1 . 2 % )  boursiers  à 1'~rnérique c e n t r a l e ' e t  l a t i n e  
e t  à l 'As ie ,  respectivement. 
Ce déséqui l ibre  en faveur des  audi teurs  e t  chercheurs de 
doctorat  a f r i c a i n s  peut t e n i r  part iel lement au f a i t  que, comme 
nous l ' é t a b l i r o n s  (vo i r  v- Le niveau e t  l e  l i e u  d'étude ou d e  
t r a v a i l  des bours iers)  bon ,nombre de boursiers  é t a i en t  é tudiants  
en France au moment de l a  réception de l a  bourse. O r  on peut 
c ro i r e  que l a  France, ex-métropole colonia le ,  accuei l le  dans ses 
u n i v e r s i t é s  beaucoup d ' é t u d i a n t s  francophones a f r i c a i n s ,  demeurés 
cul turel lement  l i é s  à e l l e .  De p lus  l e s  f r a i s  de s c o l a r i t é  
imposés aux é t r angers  en France sont  demeurés de  beaucoup 
i n f é r i e u r s  à ceux d ' a u t r e s  pays i n d u s t r i a l i s é s  comme l a  
Grande-Bretagne, l e s  Éta ts -unis  ou l e  Canada, ce  qui  expl iquera i t  
une p l u s  grande f réquenta t ion  des univers i  tés f rançaises  par l e s  
-. - , - -/- . A <.- -, é t u d i a n t s  des  PVD, s u r t o u t  a f r i c a i n s .  
Mais une a u t r e  hypothèse, accesso i re  c e l l e - l à ,  s e r a i t  de 
noter  l a  sympathie s c i e n t i f i q u e  na tu re l  l e  d u  s e c r é t a i r e  général  
de 1 ' ~ c a d é m i e  (depu i s  1 9 4 7  l e  poste a  é t é  occupé à quat re  
r e p r i s e s  consécut ives  par un j u r i s t e  de n a t i o n a l i t é  f r ança i se )  
pour l e s  professeurs ,  chercheurs e t  é t u d i a n t s  a f r i c a i n s  
francophones . 
RECOUMANDATION 1  : s u g g é r e r  à 1 ' ~ c a d é m i e  d ' é t a b l  ir un c e r t a i n  
é q u i l i b r e  dans l a  provenance géographique  d e s  b o u r s i e r s  du CRDI, 
notamment e n  augmentant l e  nombre d e s  b o u r s i e r s  d ' ~ m é r i q u e  
c e n t r a l e  e t  l a t i n e  a i n s i  que d ' A s i e  et  du Moyen-Orient. 
ii- L e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  p e r s o n n e l l e s  ( s e x e ,  â g e  et langue 
d ' é t u d e )  d e s  b o u r s i e r s  
Quarante-six b o u r s i e r s  du C R D I ,  s o i t  26% d u  t o t a l ,  é t a i e n t  
de  sexe féminin (Tableaux E e t  F), c e  qui e s t  i n f é r i e u r  au 3 4 . 9 %  
t de c l i e n t è l e  féminine parmi l e s  audi teurs  de l'Académie de?uis 
1981 (Tableau G ) .  Cependant notre  compilation des 9 3 9  auditeurs  
des PVD pour l a  période 1981-1986 montre un pourcentage féminin 
de 2 4 . 8 % .  En somme l a  proportion des bours iers  féminins du C R D I  
e s t  semblable à c e l l e  des audi teurs  des  PVD à l'Académie. Les 
boursiers  féminins occupent sensiblement l a  même proportion d u  
t o t a l  des bours iers  d u  CRDI t a n t  chez l e s  aud i teurs  ( 2 7 % ,  T a b l e a ~  
E) que chez l e s  chercheurs de doctora t  (25%, Tableau F). 
 âge moyen des bours iers  chercheurs de doctora t  ( 3 3 . 6  ans, 
Tableau F) e s t  quelque peu supérieur  à ce lu i  des  bours iers  
auditeurs  ( 3 0 . 5  ans, Tableau E ) .   académie ne dispose 
actuellement d'aucune donnée s t a t i s t i q u e  sur l ' âge  moyen de ses  
audi teurs ,  ce qui empêche toute comparaison sûre en t re  ceux-ci e t  
l e s  boursiers  d u  C R D I .  Faisant cependant appel à son expérience 
personnelle de professeur e t  s e c r é t a i r e  général de l'Académie, 
M .  Daniel Bardonnet c r o i t  que l ' â g e  moyen des audi teurs  se s i t u e  
en t r e  26  e t  27  ans. ~ e u t - ê t r e  a l o r s  l e s  audi teurs  e t  é tudiants  
de  PVD s o n t - i l s  un peu plus âgés que ceux des pays 
i n d u s t r i a l i s é s .  
Les deux langues u t i l i s é e s  à 1 ' ~ c a d é m i e  sont  l ' a n g l a i s  e t  
l e  f rança i s .  On maint ient  à ce chap i t re  des  groupes d ' aud i t eu r s  
e t  des se rv ices  pédagogiques pratiquement égaux. I l  nous a  
t ou t e fo i s  é t é  impossible d ' é t a b l i r  des  s t a t i s t i q u e s  exactes  sur  
ce s u j e t ,  sauf pour l a  c l i e n t è l e  féminine. ~ ' ~ c a d é m i e  précède en 
e f f e t  l e  nom de s e s  aud i t eurs  féminins d u  préf ixe  de Mlle e t  Mme, 
ou Miss e t  Mrs., selon l a  langue chois ie  par e l l e s .  11 appert 
donc que depuis  1981  4 3 . 4 %  (Tableau G )  des  aud i t eurs  féminins de 
1 '~cadémie  on t  cho i s i  l e  f r ança i s  comme langue d 'é tude .  Ce 
pourcentage s ' é l è v e  à 6 7 . 6 %  (Tableau H )  pour l e s  bours iers  
audi teurs  féminins du CRDI. Comme susmentionné, 1  ' inforrtation 
d isponible  ne permet guère de compléte; l e s  s t a t i s t i q u e s  u t i l e s  
pour l e s  bours ie r s  e t  audi teurs  masculins. Le t r è s  haut 
pourcentage (vo i r  v - Le niveau e t  l e  l i e u  d 'é tude  ou de t r a v a i l  
des bours ie r s )  de bours iers  poursuivant l eu r s  études dans des 
pays européens francophones nous au to r i se  cependant à c ro i r e  
qu'une même proport ion de bours ie r s  masculins du CRDI opte pour 
l e  f r ança i s  comme langue d 'é tude .  
RECOMMANDATION 2: suggérer à 1 '~cadérnie d 'établir , sous réserve 
de leurs origines géographiques et 1 ieux d'études, un meilleur 
équilibre linguistique (anglais-français) parmi les boursiers du 
CRDI. 
iii- La distribution selon la période fréquentée (Droit 
international priv.6 ou Droit international public) par 
les boursiers 
L e s  c h e r c h e u r s  d e  d o c t o r a t  g é n é r a l e m e n t  n e  s ' i n s c r i v e n t  
g u è r e  a u x  c o u r s  d e  l ' A c a d é m i e ,  même si p a r f o i s  i l s  c h o i s i s s e n t  
d ' y  a s s i s t e r  l i b r e m e n t .  S e u l e s  é v i d e m m e n t  l e s  s t a t i s t i q u e s  
r e l a t i v e s  a u x  b o u r s i e r s  a u d i t e u r s  du  CRDI s o n t  d i s p o n i b l e s .  
E l l e s  r é v è l e n t  q u e  m o i n s  d u  q u a r t  ( 2 4 . 2 8 ,  T a b l e a u  E) d e s  
b o u r s i e r s  se s o n t  i n s c r i t s  à l a  s e s s i o n  d e  Droit i n t e r n a t i o n a l  
p r i v é .  La moitié d ' e n t r e  e u x  ( 1 2 . 1 % )  se s o n t  i n s c r i t s  é g a l e m e n t  
à l a  s e s s i o n  d e  D r o i t  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c .  L '  i n t é r ê t  d e s  
b o u r s i e r s  ( 7 5 . 8 8 ,  T a b l e a u  E) p o u r  l e  Droit  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  
est  d o n c  l é g è r e m e n t  s u p é r i e u r  à c e l u i  d e  l ' e n s e m b l e  d e s  a u d i t e u r s  
( 6 3 . 6 % ,  T a b l e a u  I l  p o u r  l e  même s u j e t .  La c o n s t a t a t i o n  v a u t  
a u s s i  à l ' e n d r o i t  d e s  9 3 9  a u d i t e u r s  d e s  PVD d u r a n t  l a  p é r i o d e  
1981 -1986 :  n o s  c o m p i l a t i o n s  r é v è l e n t  q u e  6 2 . 7 %  d ' e n t r e  e u x  o n t  
a s s i s t é  à l a  p é r i o d e  d e  D r o i t  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c .  Mais un  
écar t  d e  1 2 %  c h e z  l e s  b o u r s i e r s  d u  CRDI par  rappor t  à l ' e n s e m b l e  
n e  n é c e s s i t e  p a s ,  c r o y o n s - n o u s ,  l a  p r i s e  d e  m e s u r e s  d e  
r e d r e s s e m e n t .  
iv -  L e s  occupations r é g u l i è r e s  des  b o u r s i e r s  
D e p u i s  d e  n o m b r e u s e s  a n n é e s  l ' A c a d é m i e  p u b l i e  q u e l q u e s  
s t a t i s t i q u e s  r e l a t i v e s  à l ' o c c u p a t i o n  de  ses a u d i t e u r s .  Notre 
T a b l e a u  K d o n n e  les p o u r c e n t a g e s  d  ' a p p a r t e n a n c e  d e s  a u d i t e u r s  à 
sept  t y p e s  d ' o c c u p a t i o n s  r é g u l i è r e s  p o u r  l e s  a n n é e s  1 9 7 8  à 1 9 8 5 .  
N o u s  a v o n s  é t a b l i  à l ' a i d e  d e s  f o r m u l a i r e s  e n v o y é s  au CRDI p a r  
une p a r t i e  des  bours ie r s  depuis  1979, des  s t a t i s t i q u e s  
semblables. Faute par l e  formulaire du CRDI de p réc i se r  l a  
période (Dro i t  i n t e r n a t i o n a l  pr ivé  ou Droit  in t e rna t iona l  pub l i c )  
fréquentée par l e  bours ie r ,  nous n'avons pu u t i l i s e r  c e t t e  
d i s t i n c t i o n  chez l e s  bours ie r s  du CRDI. Le Tableau J montre 
qu'une f o r t e  proport ion des bours ie r s  audi teurs  (78 .4%) e t  
chercheurs de doc to ra t  ( 7 6 . 6 % )  provient  des  milieux académiques, 
s o i t  comme é tud ian t  (respectivement 65.6% e t  33.3%) s o i t  en 
q u a l i t é  de professeur  ou a s s i s t a n t  (12,8% e t  43 .3%).  Ces 
pourcentages sont  beaucoup p lus  é levés  que ceux des mêmes 
occupations parmi l e s  a u d i t e u r s  de 1 ' ~ c a d é m i e :  45.0% d ' é t u d i a n t s  
e t  9.4% de professeurs  e t  a s s i s t a n t s  (Tableau K). 
v- Le niveau e t  l e  l i e u  d 'é tude ou de t r a v a i l  des bours iers  
Vu l ' i r r é g u l a r i t é  e t  l e  c a r a c t è r e  maintes f o i s  incomplet 
des formulaires  e t  données reçus au s i è g e  s o c i a l  du CRDI à 
Ottawa, nous n'avons considéré comme é tud ian t  ou t r a v a ï l l a n t  en 
Europe e t  quelquefois  en Amérique, que l e s  bours ie r s  en ayant 
f a i t  l a  mention expresse.  I ls  sont  au nombre de 96. Tous l e s  
a u t r e s  bours ie r s  du CRDI, inc luan t  ceux dont l e  formulaire  n ' e s t  
pas d isponib le  (19)  ou ceux n'ayant guère donné suffisamment 
d ' informations,  s o n t  présumés provenir d  ' a u t r e s  l i eux ;  on en 
dénombre 88. De s o r t e  que.52.18 des bours ie r s  du C R D I  
sé journaient  d é j à  en Europe ou en Amérique ( 5  c a s )  lorsque l e u r  
f u t  accordée l a  bourse.  
D e  c e s  96  b o u r s i e r s  d é j à  d o m i c i l i é s  e n  Europe pour  l a  
p l u p a r t ,  l a  m a j o r i t é  f r é q u e n t a i t  d e s  u n i v e r s i t é s  de pays  
f r a n c o p h o n e s  ( F r a n c e :  50;  S u i s s e :  9; B e l g i q u e :  7;), l es  a u t r e s  
é t a n t  i n s c r i t s  à d e s  u n i v e r s i t é s  b r i t a n n i q u e s  (8), i t a l i e n n e s  
( 4 1 ,  a l l e m a n d e s  ( 3  ) ou a u t r e s .   alg gré 1 ' i n s u f f i s a n c e  s p o r a d i q u e  
d e s  i n f o r m a t i o n s  f o u r n i e s  p a r  l e s  b o u r s i e r s  s u r  les f o r m u l a i r e s  
du C R D I ,  nous  e s t i m o n s  à 8 0 %  e n v i r o n  l a  p r o p o r t i o n  d e s  é t u d i a n t s  
d e  n i v e a u  d e  d o c t o r a t  parmi  l e s  96 r é c i p i e n d a i r e s  de b o u r s e  d u  
C R D I  d o m i c i l i é s  e n  F r a n c e .  On p e u t  évidemment soupçonner  que l a  
m a j o r i t é  d e  ces é t u d i a n t s  d e  n i v e a u  d e  d o c t o r a t  t o u c h e  dé jà  une 
b o u r s e  d ' é t u d e  a n n u e l l e  a c c o r d é e  p a r  une a u t r e  s o u r c e  d e  
f inancemen t  n a t i o n a l e  ou i n t e r n a t i o n a l e .  I l  en é t a i t  a i n s i  t o u t  
au  moins d e s  b o u r s i e r s  du CRDI i n t e r v i e w é s  à La Haye. 
Quan t  aux b o u r s i e r s  o c c u p é s  à r e m p l i r  un t r a v a i l  ou e m p l o i ,  
i l s  semblen t  pour  l a  p l u p a r t  ê t r e  d o m i c i l i é s  d a n s  leur pays  
d ' o r i g i n e .  L e s  e n t r e v u e s  avec  l e s  b o u r s i e r s  du CRDI d e  l ' a n n é e  
1986 nous o n t  cependan t  l a i s s é  comprendre que  c e r t a i n s  d ' e n t r e  
eux p r o f i t a i e n t  d e  l ' i n d e m n i s a t i o n  d ' u n  voyage  d ' a f f a i r e s  en  
Europe pour  se r e n d r e  a s s i s t e r  aux c o u r s  de  1 ' ~ c a d é m i e  e t  
-. - 
r e c e v o i r  l a  b o u r s e .  
-. 
Il est  v r a i  que  l e  mon tan t  d e  l a  b o u r s e  d e  l ' a u d i t e u r  
couvre  e n  g é n é r a l  uniquement  l e s  f r a i s  d e  séjour pendan t  une 
p é r i o d e  d e  t r o i s  sema ines  à La Haye. Les f r a i s  d e  voyage ne l u i  
sont donc pas remboursés, contrairement au bours ier  de recherche 
de doc to ra t .  Mais vu l e s  f r a i s  de voyage relat ivement  peu é levés  
depuis l e s  c a p i t a l e s  européennes jusqu 'à  La Haye e t  comme l e s  
bours iers  qui poursuivent l e u r s  é tudes de doctorat  en Europe 
reçoivent  habituellement une a u t r e  bourse de source d i f f é r e n t e ,  
on peut c r o i r e  que l a  bourse d u  C R D I  cons t i tue  souvent une 
dup l i ca t ion  de l ' a i d e  f inanc iè re  annuel le  par a i l l e u r s  accordée à 
l ' é t u d i a n t .  
Les a u t o r i t é s  de l'Académie sont d é j à  s e n s i b i l i s é e s  à ce  
phénomène. L'expérience a u r a i t  cependant démontré que des 
bours iers  é loignés e t  qui ne pouvaient assumer des f r a i s  de 
t r anspor t  t r o p  é levés ,  on t  d û  d é c l i n e r  l a  bourse qui l e u r  é t a i t  
o f f e r t e  par l ' en t remise  de l'Académie. Cela expl ique,  
semble- t- i l ,  que des bourses de recherche de d o c t o r a t ,  
normalement réservées  aux é t u d i a n t s  de PVD r é s i d a n t  dans leur  
propre pays, a i e n t  p a r f o i s  é t é  accordées à de t e l s  é t u d i a n t s  qui 
poursuivaient en f a i t  l e u r s  é tudes de doctora t  e t  r é s i d a i e n t  dans 
des c a p i t a l e s  européennes. On nous a  en f in  l a i s s é  entendre que 
ce problème d u  coût p r o h i b i t i f  d u  t r anspor t  jusqu'à La Haye ne 
peut ê t r e  facilement r é so lu ,  t a n t  que 1 ' ~ c a d é m i e  d é s i r e  é v i t e r  
tou te  d iscr iminat ion  e n t r e  l e s  bours ie r s  d u  C R D I  e t  l e s  bours ie r s  
d ' a u t r e s  organismes, comme l e  gouvernement ho l l anda i s ,  dont l a  
p o l i t i q u e  c o n s i s t e  à ne pas indemniser l e  bours ier  de ses  f r a i s  
de t r anspor t .  
RECOWANDATION 3: Explorer avec les  organismes dona teurs  e t  les 
a u t o r i t é s  d e  l ' ~ c a d é m i e ,  l a  p o s s i b i l i t é  d e  r é d u i r e  le  c u m u l  d e  
bourses  par l es  r é c i p i e n d a i r e s  d e s  bourses  du CRDI, pour o f f r i r  
l e s d i t e s  bourses  à d e s  é t u d i a n t s  o u  j u r i s t e s  r é s i d a n t s  
vér i tab lement  dans  l e s  PVD. 
C- Les b o u r s i e r s  e t  1 ' ~ c a d é m i e  
i- La motivat ion d e s  b o u r s i e r s  envers  l 'hcadémie 
L 'exce l lence  e t  l e  p r e s t i g e  de 1 'Académie de d r o i t  
i n t e r n a t i o n a l  d e  La Haye s u f f i s e n t  évidemment à a t t i r e r  l e s  
b o u r s i e r s  a u d i t e u r s  à 1 ' ~ c a d é m i e  , t o u t  comme l e s  cen ta ines  
d ' a u d i t e u r s  annuels  d e s  pays i n d u s t r i a l i s é s  (Tableau D )  e t  en 
vo ie  de développement (Tableau B). En entrevue l e s  bour s i e r s  o n t  
a u s s i  mentionné l a  s t i m u l a t i o n  i n t e l l e c t u e l l e  e t  p r o f e s s i o n n e l l e  
q u ' o f f r e  l'Académie, pa r t i cu l i è r emen t  à t r a v e r s  son réputé  corps 
p r o f e s s o r a l  i n t e r n a t i o n a l  e t  sa  c l  i e n t k l e  é t u d i a n t e  cosmopolite. 
(,' 
Le C e r t i f i c a t  d ' a s s i d u i t é  obtenu s u r  demande (page 40 du B u l l e t i n  
1986 j o i n t  en annexe) c o n s t i t u e  une reconnaissance  of f i c i e l l e  
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très recherchée pa r  l e s  b o u r s i e r s .  
L a  p o s s i b i l i t é  pour l e s  a u d i t e u r s  provenant des  PVD de 
v i v r e  quelques  semaines à La Haye, souvent  sous l e  t o i t  d 'une 
fami l le  hôte chois ie  par l ' i n t e r m é d i a i r e  de l a  sec t ion  de 
logement de l'Académie, cons t i tue  une chance unique dans l a  
formation d ' u n  i n t e r n a t i o n a l i s t e .  Enfin l e  passage à 1 ' ~ c a d é m i e ,  
v é r i t a b l e  Mecque du Droi t  i n t e r n a t i o n a l ,  permet au boursier  de 
manifester sa  première présence dans l e  réseau relat ivement  s e r r é  
des exper t s  en l a  matière .  
Le ~ i p l ô m e  (pages 2 6  à 39 du B u l l e t i n  1986),  aussi  r a re  que 
p res t ig ieux ,  n ' e s t  pas un  o b j e c t i f  immédiatement access ib le  à l a  
major i té  des audi teurs  e t  bours iers .  Chaque 6th à peine une 
t r e n t a i n e  de candida ts  parmi l a  c inquantaine de pos tu lan t s ,  sont  
re tenus par 1 '~cadémie  pour c o n s t i t u e r  une première l i s t e  
d ' a s p i r a n t s .  Dans un  second temps, l o r s  des séminaires d e s t i n é s  
aux candidats  au diplôme, c e t t e  l i s t e  se r é t r é c i t  à s i x  ou sept  
candida ts ,  s e u l s  a u t o r i s é s  à se présenter  aux examens. Souvent 
aucun, à l ' occas ion  un ou deux d ' e n t r e  eux réuss i s sen t  à ob ten i r  
l e  ~ i p l ô m e  durant  une sess ion  e s t i v a l e .  
ii- La s a t i s f a c t i o n  des  bours ie r s  envers  1 ' ~ c a d é m i e  
Tous l e s  bours ie r s  de 1986 se  sont  d i t s  entièrement 
s a t i s f a i t s  de l e u r s  é tudes  à 1 ' ~ c a d é m i e .  Les cours ,  l e s  
professeurs ,  l a  b ib l io thèque ,  l a  documentation, l e s  serv ices  aux 
é t u d i a n t s ,  l e s  a c t i v i t é s  pa,ra-académiques ( v o i r  l e  Programme de 
L'AAA, Été de 1986, dont copie e s t  jo in te  en annexe) sont de l a  
plus  haute qua l i t é .  La r ichesse  e t  l a  d i v e r s i t é  de l a  population 
étudiante créent  une atmosphère propice à l a  cu l t u r e  jur idique 
in te rna t iona le .  Bref à l 'unanimité  des bours iers ,  1 'Académie 
demeure un  l i e u  unique e t  p r i v i l é g i é  pour ce type de formation 
- .  . 
supérieure.  
Bon nombre de bours iers  ont  t o u t e f o i s  souligné que l e  Droit  
in te rna t iona l  d u  développement e t  1 'é tude des problèmes 
p a r t i c u l i e r s  du  t i e r s  monde r e s t e n t  une dimension p lu tô t  
accessoire  des a c t i v i t é s  de 1 ' ~cadémie .  Les bours iers  savent 
évidemment que plus d u  deux t i e r s  des aud i teurs  de l'Académie 
rés iden t  dans l e s  pays i n d u s t r i a l i s é s  (Tableaux B e t  D )  et ont  
une connaissance l imi tée  des P M .  I l s  sont en ou t r e  conscients 
qu'une f o r t e  major i té  des professeurs  de 1 '~cadémie  proviennent 
également des pays i n d u s t r i a l i s é s  (Tableau L ) .  Bien s û r ,  
p réc isent  l e s  bours ie r s ,  l ' o r i g i n e  géographique d l  un professeur 
ou d 'un  auditeur  ne détermine pas nécessairement sa connaissance 
d u  développement. Mais l 'ensemble d u  programme e t  des ' 
enseignements l e u r  p a r a î t  réserver  un  espace é t r o i t  au Droit 
in te rna t iona l  du développement, souvent q u a l i f i é  ou t r a i t é  de 
s o f t  lawn . 
Quelques bours iers  ont  en ou t r e  f a i t  remarquer que peu de 
professeurs  a s i a t i ques  avaient  enseigné à 1 '~cadémie .  Vous avons 
noté deux professeurs  en provenance des  Indes depuis  1 3 1 9 .  
D u r a n t  l e s  7 d e r n i è r e s  a n n é e s  l e  nombre d e s  p r o f e s s e u r s  
l a t i n o - a m é r i c a i n s  f u t  à peu p r è s  l e  même q u e  ce lu i  d e s  a f r i c a i n s ,  
s o i t  une  d o u z a i n e .  
R E C O ~ D A T I O N  4: s u g g é r e r  à l ' A c a d é m i e ,  v o i r e  m ê m e  l u i  o f f r i r  
l es  a r g e n t s  n é c e s s a i r e s  p o u r  e n g a g e r  chaque a n n é e  un p r o f e s s e u r  
a s i a t i q u e ,  u n  p r o f e s s e u r  a f r i c a i n  e t  un p r o f e s s e u r  
l a t i n o - a m é r i c a i n  d a n s  c h a c u n e  d e s  d e u x .  p é r i o d e s  ( D r o i t  
i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  e t  D r o i t  i n t e r n a t i o n a l  p r i v é ) .  m u t  e n  
p r e n a n t  s o i n  d e  m a i n t e n i r  l e s  h a u t s  s t a n d a r d s  s c i e n t i f i q u e s  d e  
ses e n s e i g n e m e n t s ,  l ' A c a d é m i e  h a u s s e r a i t  a i n s i  à 30% e n v i r o n  l a  
p r o p o r t i o n  d e s  p r o f e s s e u r s  e n  p r o v e n a n c e  d e s  PVD à l ' A c a d é m i e .  
E n f i n  q u e l q u e s  b o u r s i e r s  p a r m i  l e s  l a t i n o - a m é r i c a i n s  o n t  
s o u h a i t é  q u e  l ' A c a d é m i e ,  s i  e l l e  p o u v a i t  d i s p o s e r  d e  r e s s o u r c e s  
f i n a n c i è r e s  p l u s  a b o n d a n t e s ,  s o n g e  à r e n d r e  1 ' e s p a g n o l  l a n g u e  
d ' u s a g e  d e s  c o u r s  à l ' A c a d é m i e .  Ces mêmes b o u r s i e r s  
r e c o n n a i s s e n t  e n  r e v a n c h e  q u e  l a  p r o m o t i o n  de l ' e s p a g n o l  n e  
c o n s t i t u e  p a s  u n e  p r i o r i t é  p u i s q u e ,  de  t o u t e  f a ç o n ,  l ' a n g l a i s ,  l e  
f r a n ç a i s  o u  les d e u x  à l a  f o i s ,  s o n t  d e s  l a n g u e s  i n d i s p e n s a b l e s  à 
l a  car r iè re  d i p l o m a t i q u e  e t  à l ' e x p e r t  j u r i s t e  i n t e r n a t i o n a l .  
iii- L'Association des audi teurs  e t  anciens audi teurs  de 
1 '~cadémie  de d r o i t  i n t e rna t i ona l  de L a  Baye 
Le stage à 1 '~cadémie  favor ise  l 'appartenance à un réseau 
informel d ' exper t s  en matière de d r o i t  i n t e rna t i ona l .  De so r t e  
que l ' anc ien  auditeur  demeure plus naturellement au f a i t  des 
publ ica t ions  e t  travaux r é su l t an t  des Cours, d u  Centre 
d'étude e t  de recherche de d r o i t  in te rna t iona l  e t  de r e l a t i o n s  
in te rna t iona les  de l l~cadé rn i e ,  ou d u  programme ex té r ieur  de 
l'Académie. Bref 1 '~cademie  par son a u t o r i t é  s c i en t i f i que  
maintient toujours  un c e r t a in  contact  i n t e l l e c t u e l  avec ses  
anciens audi teurs .  
I l  e x i s t e  un au t re  moyen de contac t ,  p lus  concret ,  de 
l'Académie avec s e s  audi teurs  e t  anciens aud i teurs ,  e t  qui  depuis 
1923 e s t  l 'Associa t ion  des audi teurs  e t  anciens audi teurs  de 
l'Académie de d r o i t  in te rna t iona l  de La Haye ( A A A ) .  L ' u n  des 
buts  de l 'Associat ion e s t  de f a c i l i t e r  l e  sé jour  à La Haye des 
audi teurs  de 1 ' ~ c a d é m i e ,  par t icul ièrement  à t r a v e r s  u n  se rv ice  de 
logement e t  l ' o rgan i sa t ion  d ' u n  programme e s t i v a l  d ' a c t i v i t é s  
soc i a l e s  e t  c u l t u r e l l e s  (Voir Programme de l ' A A A ,  Été de 1968, 
jo in t  en annexe). Mais 1 ' A A A  a  pour ob jec t i f  p r inc ipa l  "de 
maintenir l e s  r e l a t i o n s  i n t e l l e c t u e l l e s  e t  amicales e n t r e  l e s  
audi teurs  e t  anciens audi teurs  de 1 'Académ ie  e t  de développer 
l ' e s p r i t  i n t e rna t i ona l  notamment au moyen de congrès 
internat ionaux fréquents" (exemple: Milan 1980 ;  Munich 1 9 8 3 ;  
Caire 1 9 8 5 ) .  L 'AAA encourage en ou t re  s e s  membres à publier  
l e u r s  travaux dans sa propre revue de d r o i t  i n t e rna t i ona l ,  
l 'Annuaire,  qui e s t  envoyée à tous l e s  membres. Les membres 
reçoivent  auss i  l 'Écho, bu l l e t i n  de l i a i s o n  qui l eu r  permet de 
su iv re  l e s  a c t i v i t é s  de 1 ' A A A  ( v o i r  - Écho, Tome X V I I ,  f é v r i e r  
1986, j o i n t  en annexe). 
Le s e c r é t a i r e  général  de l ' A A A ,  monsieur l e  professeur 
Lammers, de l a  ~ a c u l t é  de d r o i t  de l ' u n i v e r s i t é  de Leyden, nous a 
f a i t  p a r t  de nombreux problèmes qui empêchent 1 'AAA de rencontrer  
pleinement ses  o b j e c t i f s .  L ' A A A  manque de ressources f inanc iè res  
adéquates. Les groupes nationaux e t  régionaux, notamment ceux 
des PVD plus  éloignés ou pauvres, sont peu engagés ou 
inex i s t an t s .  Les a c t i v i t é s  annuel les  t e l l e s  l e  tr  ibunal-école 
(Moot Court)  e t  l a  publ ica t ion  de l 'Annuaire re jo ignent  su r tou t  
l e s  anciens aud i t eurs  de s  na t ions  européennes e t  
nord-américaines, bien que l e  congrès quasi annuel s e  s o i t  tenu à 
l 'occas ion  dans des  PVD. 
Lors de l eu r  sé jour  à La Haye tous l e s  aud i t eurs  de 
1 '~cadémie  reçoivent  l ' in format ion  e t  l e s  i nv i t a t i ons  de 1 ' A A A  e t  
en connaissent l ' ex i s t ence .  Toutefois  l a  major i té  des  bours ie r s  
interviewés ont  déploré l e  .coût relat ivement  élevé pour eux ( 4 0  
DFL,  s o i t  environ $ 3 0  canadiens) de l a  cont r ibut ion  annuelle 
demandée par  1 ' A A A .  ~ r è s  r a r e s  sont  l e s  anciens audi teurs  
r é s i dan t s  dans l e s  PVD qui  adhèrent à 1 ' A A A .  
RECOMANDATION 5: Mettre à l a  d i s p o s i t i o n  des r e g r o u p e m e n t s  
n a t i o n a u x  o u  r é g i o n a u x  d e  l l A A A ,  c e r t a i n s  s e r v i c e s  d e s  b u r e a u x  
r é g i o n a u x  d u  CRDI e t  é t a b l i r  a c c e s s o i r e m e n t  un programme d ' a  i d e  
a u  secrétariat d e  ces r e g r o u p e m e n t s .  
D- L e s  b o u r s i e r s  e t  l e  CRDI 
i- La c o n n a i s s a n c e  d u  CRDI par les b o u r s i e r s  
Les b o u r s i e r s ,  s a u f  r a r e s  e x c e p t i o n s  f o r t u i t e s ,  j u s q u ' a u  
moment où o n  l e u r  a p p r e n d  à La Haye même l ' o r i g i n e  d e  l e u r  
b o u r s e ,  i g n o r e n t  t o t a l e m e n t  1 ' i d e n t i t é  du  d o n a t e u r .  Les 
e n t r e v u e s  r é a l i s é e s  e n  a o û t  d e r n i e r  r é v è l e n t  e n  o u t r e  que  l e  
b o u r s i e r  demeure  p a r  l a  s u i t e  d a n s  l a  p l u s  c o m p l è t e  i g n o r a n c e  d e  
l a  n a t u r e  d u  C R D I .  N i  l ' ~ c a d é m i e ,  n i  un document  p e r t i n e n t ,  n i  
un r e p r é s e n t a n t  du C R D I ,  n i ,  s i  l ' o n  v e u t ,  le  p e r s o n n e l  d e  
l 'Ambassade  du Canada à La Haye,  n ' i n s t r u i s e n t  l e  b o u r s i e r  s u r  l a  
v o c a t i o n ,  l e s  o b j e c t i f s ,  l e  f o n c t i o n n e m e n t  e t  l e  l i e u  du s i è g e  
s o c i a l  d u  C R D I .  
RECOCV(ANDAT1ON 6: T o u t  e n  m a i n t e n a n t  u n e  a t t i t u d e  r e l a t i v e m e n t  
r é s e r v é e ,  l e  CRDI a u r a i t  i n t é r ê t  à être p l u s  v i s i b l e  a u p r è s  d u  
C u r a t o r i u m  e t  d u  secrétariat de  1 ' ~ c a d é m i e  a i n s i  q u e  d e s  
a u d i t e u r s  e t  b o u r s i e r s .  À p e u  d e  f r a i s  l e  CRDI p o u r r a i t  mettre à 
l a  d i s p o s i t i o n  d e s  membres d u  C u r a t o r i u m  e t  du  p e r s o n n e l  d e  
1 'Académie des p o c h e t t e s  d ' i n f o r m a t i o n s  s u r  s o n  i d e n t i t é .  Des 
e x t r a i t s  p e r t i n e n t s  de cette d o c u m e n t a t i o n  p o u r r a i e n t  ê t re  
d i s t r i b u é s  a u x  a u d i t e u r s  de l'Académie, s i n o n  aux  b o u r s i e r s  t o u t  
a u  mo ins .  E n f i n  l e  CRDI p o u r r a i t  i n v i t e r  l e  m i n i s t è r e  d e s  
Affaires e x t é r i e u r e s  d u  Canada  à imiter l e  g o u v e r n e m e n t  
h o l l a n d a i s  e n  o f f r a n t  a u x  b o u r s i e r s  d u  CRDI, à l 'Ambassade  d u  
Canada  à La Haye,  une  r é c e p t i o n  a n n u e l i e  à l a q u e l l e  ils se 
f a m i l i a r i s e r a i e n t  t a n t  a v e c  l e  Canada  q u ' a v e c  1 ' o r g a n i s a t i o n  m ê m e  
d u  CRDI. 
ii- Le f o r m u l a i r e  d u  CRDI d e s t i n é  a u x  b o u r s i e r s  
L e  f o r m u l a i r e  remis au  b o u r s i e r  p o u r  ê t re  r e m p l i  e t  envoyé  
p a r  l u i  a u  s i è g e  s o c i a l  d ' O t t a w a ,  p o u r r a i t  ê t r e  a m é l i o r é  d a n s  s a  
fo rme  e t  s o n  c o n t e n u .  P r imo  l e  f o r m u l a i r e  est  r é d i g é  en a n g l a i s  
s e u l e m e n t ,  ce q u i  non  s e u l e m e n t  c a d r e  p e u  a v e c  l e s  usag'es d e  
- 
l ' ~ c a d é m i e ,  du C R D I  e t  du  Canada ,  m a i s  a u s s i  ne p e r m e t  p a s  d e  
c o n n a î t r e  l a  l a n g u e  d e  c o u r s  c h o i s i e  p a r  l e  b o u r s i e r  q u i  
évidemment s 'es t  vu i n c i t e r  à r é p o n d r e  d a n s  l a  l a n g u e  du 
f o r m u l a i r e .  Secundo ,  l e  f o r m u l a i r e  omet c e r t a i n e s  q u e s t i o n s  
comme l a  o u  les l a n g u e s  p a r l é e s  ( exemple :  l ' e s p a g n o l ,  l ' u n e  d e s  
t r o i s  l a n g u e s  d e s  N a t i o n s  U n i e s ) ,  l a  p é r i o d e  f r é q u e n t é e  (Droit 
i n t e r n a t i o n a l  p r i v é  o u  p u b l i c ,  ou  les d e u x )  e t  le d e g r é  d e  
s a t i s f a c t i o n  d e  l ' a u d i t e u r  à l ' é g a r d  d e  l ' ~ c a d é m i e ,  notamment l a  
p e r t i n e n c e  d e s  e n s e i g n e m e n t s  e n v e r s  l e  D r o i t  i n  t e r n a t i o n a l  du 
d é v e l o p p e m e n t .  
A i n s i  p l u s i e u r s  b o u r s i e r s  n ' o n t  p a s  r é p o n d u  ou  n ' o n t  
r épondu  q u e  p a r t i e l l e m e n t  a u  q u e s t i o n n a i r e  du  CRDI. Nous ne  
c r o y o n s  p a s  évidemment  q u ' i l  soi t  o p p o r t u n  d e  r e n d r e  l ' o c t r o i  d e  
l a  b o u r s e  d u  C R D I  c o n d i t i o n n e l  à l ' e n v o i  p a r  l e  b o u r s i e r  d e  ce 
f o r m u l a i r e  dûment r e m p l i .  
RECOMDATION 7: Au f o r m u l a i r e  d u  CRDI p o u r r a i e n t  ê t r e  j o i n t e s  
u n e  l e t t r e  e t  d e s  i n f o r m a t i o n s  i n s t r u i s a n t  l e  b o u r s i e r  s u r  
1 ' o r g a n i s m e  d o n a t e u r .  C e  f o r m u l a i r e  serai t  b i l i n g u e ,  
c'est-à-dire r é d i g é  d a n s  les d e u x  l a n g u e s  d ' u s a g e  d e  ln~cadémie ,  
l e  f r a n ç a i s  e t  l ' a n g l a i s ,  o u ,  e n  y a j o u t a n t  l ' e s p a g n o l ,  
--- -- _ 
t r i l i n g u e .  E n f i n  c e r t a i n e s  q u e s t i o n s  f o r m u l é e s  a u x  p a r a g r a p h e s  
p r é c é d e n t s  p o u r r a i e n t  être a j o u t é e s  à ce f o r m u l a i r e ,  p o u r v u  q u ' o n  
e x p l i q u e  b r i è v e m e n t  a u  b o u r s i e r  l e  b u t  e t  l ' u s a g e  d u d i t  
f o r m u l a i r e .  
iii-  intérêt des b o u r s i e r s  p o u r  l e  CRDI 
À l ' e x c e p t i o n  d e  q u e l q u e s  l e t t r e s  d e  b o u r s i e r s  d e s  a n n é e s  
a n t é r i e u r e s  q u i  s o n t  d e m e u r é e s  e n  f i l i è r e  a u  s i è g e  s o c i a l  d u  
C R D I ,  l ' u n i q u e  o u t i l  d e  mesu re  d o n t  nous  d i s p o s o n s  e s t  l ' e n t r e v u e  
d e s  é t u d i a n t s  à La Haye e n  a o û t  d e r n i e r .   intérêt m a n i f e s t é  
e n v e r s  l e  C R D I  p a r  l e s  b o u r s i e r s  i n t e r v i e w é s  ne f a i t  t o u t e f o i s  
aucun  d o u t e .  V r a i s e m b l a b l e m e n t  i l s  s o n t  p e r s o n n e l l e m e n t  e t  
p r o f e s s i o n n e l l e m e n t  s y m p a t h i q u e s  à l ' i m a g e  du C R D I  que  nous  l e u r  
a v o n s  p r o j e t é e ,  e n  d é p i t  d e  n o t r e  peu  d ' a u t o r i t é  e t  d e  
c o n n a i s s a n c e  s u r  l e  s u j e t .  L e s  b o u r s i e r s  s o u h a i t a i e n t  s a v o i r  
p l u s  s u r  l e  C R D I  e t  m a i n t e n i r  d e s  c o n t a c t s  a v e c  l u i ,  a l l a n t  d e  
l ' é c h a n g e  d '  i n f o r m a t i o n  à l a  r é a l i s a t i o n  d e  p r o j e t s  
s c i e n t i f i q u e s .  I l  y  a u r a i t  d o n c  pa rmi  l e s  b o u r s i e r s  un b a s s i n  d e  
r e s s o u r c e s  p r o f e s s i o n n e l l e s  e t  s c i e n t i f i q u e s  d i s p o s é e s  à 
c o l l a b o r e r  a v e c  l e  C R D I .  
RECOUHANDATION 8: H a i n t e n i r  l e  c o n t a c t  a v e c  l e s  b o u r s i e r s  e t  les  
i n f o r m e r  des t r a v a u x  accomplis par l e  CRDI ,  à t r ave r s  les b u r e a u x  
r é g i o n a u x  o u  1 ' A s s o c i a t i o n  d e s  a u d i t e u r s  e t  a n c i e n s  a u d i t e u r s  d e  
1'~cadémie d e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  d e  La Baye ( r e c o m m a n d a t i o n  5 ) .  
D i f f u s e r  l a  l i s te  d e s  noms, adresses, o c c u p a t i o n s  
p r o f e s s i o n n e l l e s  e t  p u b 1  i c a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  d e s  b o u r s i e r s  
a n n u e l s  e n t r e  e u x  e t ,  e n  s e c o n d  l i e u ,  d a n s  les m i l i e u x  
p r o f e s s i o n n e l s  i n t é r e s s é s .  
CHAPITRE I I I  
L 'ACADÉHIE ET L E S  PAYS EN V O I E  DE DÉVELOPPEHENT 
Aucun  d o c u m e n t ,  n o u s  a - t - o n  d i t ,  n ' e x p o s e  l ' o r i e n t a t i o n  
g é n é r a l e  d e  l ' A c a d é m i e  à . . l ' e n d r o i t  d e s  PVD. En 1 9 7 2 ,  à 
l ' o c c a s i o n  du  c i n q u a n t e n a i r e  d e  l ' A c a d é m i e ,  m o n s i e u r  l e  
p r o f e s s e u r  A l f r e d  E. Von O v e r b e c k  f a i s a i t  o b s e r v e r ,  s a n s  d o u t e  
a v e c  j u s t e s s e ,  q u e  " l e  C u r a t o r i u m ,  a u  s e i n  d u q u e l  s i è g e n t  d e s  
j u r i s t e s  é m i n e n t s  d ' o r i g i n e  t r è s  d i v e r s e ,  s ' e s t  t o u j o u r s  e f f o r c é  
d e  composer un  p r o g r a m m e  f a i s a n t  p l a c e  à d e  m u l t i p l e s  o p i n i o n s ,  à 
d e s  s u j e t s  s p é c i a u x  v a r i é s ,  à des c o u r s  g é n é r a u x  d o n n é s  t o u r  à 
t o u r  par d e s  r e p r é s e n t a n t s  d e  t r a d i t i o n s  j u r i d i q u e s  d i f f é r e n t e s .  
À c e t t e  v a r i é t é  d a n s  l ' o r i g i n e  d e s  e n s e i g n a n t s ,  s ' a j o u t e  le  f a i t  
q u e  l e  C u r a t o r i u m  a c c o r d e  u n e  g r a n d e  l i b e r t é  q u a n t  a u x  s u j e t s  e t  
a u x  m é t h o d e s .  En f i n  d e  c o m p t e  l a  s e u l e  o r i e n t a t i o n  c o n s c i e n t e  
[ n o t r e  s o u l i g n é ]  q u e  l ' o n  p u i s s e  d é g a g e r  est  p e u t - ê t r e  l a  v o l o n t é  
d e  r a p p r o c h e r  l e  D r o i t  i n  t e r n a t i o n a l  p u b l i c  e t  l e  D r o i t  
i n t e r n a t i o n a l  p r i v é "  ( L i v r e  j u b i l a i r e  1923-1  9 7 3 ,  p. 1 1  8 ,  j o i n t  e n  
a n n e x e )  . 
La p o l i t i q u e  g é n é r a l e  d e  1 ' A c a d é m i e  se c o m p r e n d  p l u t ô t  à 
t r a v e r s  ses  p r o g r a m m e s  e t  a c t i v i t é s .  L ' a c c e n t  m i s  s u r  l e s  PVD 
v a r i e  s e n s i b l e m e n t  s e l o n  l ' o b j e c t i f  d ' u n e  a c t i v i t é  d o n n é e  q u i ,  
dans c e r t a i n s  cas ,  se  rapproche étroi tement  des o b j e c t i f s  de l a  
subvention du CRDI. 
A- Les sessions de cours 
On ne trouve pas non plus un énoncé de l'Académie r e l a t i f  à 
l a  pert inence de s e s  cours à l ' e n d r o i t  du Droit in te rna t iona l  du 
développement. De même il e s t  extrêmement d i f f i c i l e  de s 'en 
remettre aux t i t r e s  des  d ive r s  cours dispensés à l'Académie 
durant l e s  de rn iè res  sessions e s t i v a l e s .  Par leur  formulation 
générale  e t  par l a  l a t i t u d e  q u ' i l s  l a i s s e n t  aux professeurs ,  ces  
cours ne révèlent  pas l e  contenu de l'enseignement qui a i t  por té  
s u r  l a  problématique d u  Droit  in te rna t iona l  d u  développement. S i  
bien que l e  seul  indice p r éc i s  dont nous disposions e s t  l ' o r i g i n e  
géographique des  professeurs  e t  des  é tud i an t s .  Or 30.7% des 
audi teurs  e t  2 0 . 3 %  des professeurs  (Tableaux B ,  D e t  L) de 
1 '~cadémie  au cours des h u i t  de rn iè res  sess ions ,  provenaient de 
PVD. Nous n'avons perçu aucune augmentation n i  diminution 
notable de ces proport ions durant  l a  période chois ie .  Ces 
c h i f f r e s  ne peuvent à eux s eu l s  t r adu i r e  fidèlement l a  
préoccupation de l'Académie pour l e s  besoins des  PVD ( v o i r  
t ou t e fo i s  l a  recommandation 4 ) ;  M. l e  professeur  Bardonnet, 
s e c r é t a i r e  généra l ,  nous a  p réc i sé  que l'Académie prévoit  
généralement deux -- des s e p t , c o u r s  - d'une période (Droit 
in te rna t iona l  pr ivé e t  Droit  in te rna t iona l  pub1 i c )  s u r  des thèmes 
spécifiquement de Droit i n t e r n a t i o n a l  d u  développement. 
B- Le Programme ex t é r i eu r  
 académie a  cho i s i  l o r s  de l a  c réa t ion  de son Programme 
ex t é r i eu r  en 1 9 6 8 ,  de remplir sa vocation à l ' éga rd  d u  
développement i n t e rna t i ona l ,  principalement hors d u  cadre des 
sess ions  e s t i v a l e s .  Le contenu s c i e n t i f i q u e  (p ro fesseurs  i n v i t é s  
e t  s u j e t s  t r a i t é s )  de ce Programme e s t  longuement d é c r i t  aux 
pages 63 e t  su ivântes  d u  Bul le t in  1986 j o in t  en annexe. I l  
r e f l è t e  fidèlement 1' in tent ion  i n i t i a l e  de 1 'Académie de p r o f i t e r  
d u  Programme ex t é r i eu r  pour " se  concentrer s u r  des  s u j e t s  ayant 
une s i g n i f i c a t i o n  spéci f ique  pour des PVD dans l 'ensemble des 
cont inents  a f r i c a i n ,  a s i a t i que  e t  la t ino-américain" e t  pour se  
"des t ine r  à de jeunes professeurs  de Droit  i n t e rna t i ona l  e t  à de 
jeunes diplomates t r a v a i l l a n t  dans des  min i s t è res  de s  Af fa i res  
é t rangères  e t  n t  ayant pas encore 1 'occasion des  contac ts  
internat ionaux" (Livre  j u b i l a i r e  1923-1973, p. 160, j o i n t  en 
annexe) . 
La prépara t ion  ma té r i e l l e  d'une session d u  Programme 
ex t é r i eu r  s e  déroule  approximativement a i n s i  : l e  s e c r é t a i r e  
général adresse ,  pour annoncer l ' o rgan i s a t i on  d '  une session dans 
un l i e u  déterminé, des l e t t r e s  aux doyens des  f a c u l t é s  de d r o i t ,  
aux d i r e c t e u r s  des écoles  na t iona les  d ' admin i s t ra t ion ,  aux 
min i s t res  des  Af fa i res  é t rangères  des  d ive r s  pays de  l a  région 
in téressée .  I l  demande à ces  d ive r ses  a u t o r i t é s ,  non pas de 
désigner ou de proposer des s t a g i a i r e s ,  m a i s  d ' informer de 
l 'organisa t ion de l a  session l e s  personnes susceptibles  de poser 
leur  candidature.  académie t i e n t  beaucoup, semble-t-i l ,  à 
procéder pour l e  Programme ex té r ieur ,  de l a  même façon que pour 
l e s  sessions se déroulant t radi t ionnellement  à La Haye: l e s  
candidatures doivent ê t r e  présentées individuel lement par l e s  
in té ressés ,  l e  choix se f a i s an t  sur  l a  base de leur  excellence 
sc ien t i f ique .  
Les coûts d u  Programme sont r é p a r t i s  e t  assumés comme 
s u i t .   académie paie l e s  f r a i s  de t ranspor t  e t  de repas a in s i  
que l e s  honoraires des professeurs i nv i t é s  à dispenser leur 
enseignement à l a  session d u  Programme ex té r ieur .  mus  l e s  
pa r t i c ipan ts  sont cho is i s  ultimement par le s e c r é t a i r e  général de 
l'Académie. Chacun des pa r t i c ipan t s  é t rangers  au pays hôte 
recevra de l'Académie un b i l l e t  d'avion l u i  permettant de se 
rendre au l i e u  de l a  sess ion,  a i n s i  qu'une indemnité f o r f a i t a i r e  
de $30 U.S. par jour couvrant l e s  f r a i s  de repas pour l a  durée de 
l a  session.  Le pays hôte o f f r e  l e  logement à tous l e s  
pa r t i c ipan t s  e t  professeurs  de même qu'au s e c r é t a r i a t  de 
1 '~cadémie .  Ce pays d o i t  également assurer  l a  d i spon ib i l i t é  de 
locaux adéquats pour l a  tenue des cours e t  séminaires. I l  d o i t  
enf in  prendre en charge l e s  f r a i s  de t ranspor t  e t  de repas de s e s  
propres pa r t i c ipan t s  nationaux. Le Programme ex té r ieur  de 1986 
qui  se t i endra  à Buenos Aires,  a ccue i l l e r a  quelque d i x - h u i t  
p a r t i c ipan t s  étrangers  e t  une vingtaine d ' a rgen t ins .  
O n  nous a  d i t  estimer à 7 5 %  environ l a  pa r t i c i pa t i on  
f inancière  d u  pays hôte,  tandis  que l e  2 5 %  r e s t a n t  incombe à 
1 'Académie. Or ce  coût annuel pour 1 'Académie, évalué 
actuellement à 130,000 f l o r i n s  ( S  5 0 , 0 0 0  U.S.) e s t  entièrement 
supporté par l e  minis tère  du ~éveloppement  e t  de l a  coopération 
de l a  Hollande. En somme c ' e s t  l e  gouvernement hol landais  qui ,  
f inancièrement,  maint ient  l'engagement de l'Académie dans l e  
Programme ex t é r i eu r .  
On peut donc c r o i r e  que l e  Programme e x t é r i e u r ,  pu i squ ' i l  
s ' ad r e s se  p r io r i t a i r ement  aux PVD ( l ieux d u  déroulement, s u j e t s  
t r a i t é s  e t  professeurs  i n v i t é s )  correspond mieux aux o b j e c t i f s  de 
l a  subvention d u  CRDI d é c r i t s  aux documents remis par monsieur l e  
s e c r é t a i r e  e t  Consei l le r  jur idique Robert Auger e t  reprodui ts  au 
Chapitre  1. 
RECOIiUIANDATION 9: Au moins s u r  une base  e x p é r i m e n t a l e  d e  
que lques  années ,  mettre c e r t a i n e s  sommes d ' a r g e n t  e t  que lques  
i n f r a s t r u c t u r e s  (bureaux rég ionaux)  du CRDI à l a  d i s p o s i t i o n  du 
P r o g r m e  e x t é r i e u r .  Cette recommandation p o u r r a i t  s i g n i f i e r  l e  
r e t r a i t  p r o g r e s s i f ,  p a r t i e l  ou t o t a l ,  d e s  a r g e n t s  j u s q u e l à  
c o n s a c r é s  par l e  CRDI aux b o u r s e s  d e  s e s s i o n s  e s t i v a l e s  d e  
1 ' ~ c a d é m i e .  
C- L e s  chercheurs de doctora t  
En p lus  des avantages s c i en t i f i ques  e t  professionnels  
mentionnés j u squ ' i c i ,  l'Académie j o u i t  d ' u n  accès unique à l a  
~ i b l i o t h è q u e  d u  Pa la i s  de l a  Paix, d'abord dest inée à la  Cour 
in te rna t iona le  de J u s t i c e .  On y trouve près de h u i t  cent m i l l e  
ouvrages spéc i a l i s é s  en Droit in te rna t iona l ,  ce qui en f a i t  l ' une  
des bibl iothèques l e s  mieux documentées s u r  l e  s u j e t .  I l  e s t  par 
conséquent évident qu'un é tudiant  de d sc to r a t  en provenance des 
PVD o b t i e n t ,  grâce à l a  bourse d u  CRDI, une chance unique de 
poursuivre s e s  recherches dans l e s  meil leures conditions . 
Les bours iers  de recherche nous ont  tous d i t  p r o f i t e r  de 
l eu r  présence à l'Académie pour simultanément a s s i s t e r  l ibrement 
à ce r t a in s  cours e t  é t a b l i r  des contac ts  amicaux e t  
professionnels  avec l e s  audi teurs  e t  professeurs .  
I l  nous e s t  t o u t e f o i s  apparu que l ' u n  ou l ' a u t r e  boursier  
de recherche en é t a i t  pa r fo i s  à sa seconde présence à l'Académie, 
- 
ce qui e s t  en so i  tout  à f a i t  louable mais diminue peut-être 
l ' u t i l i t é  de l a  bourse. D'autres bours iers  de recherche 
poursuivent l eu r s  études e t  r é s iden t  dé j à  en Europe, où i ls  on t  
accès à des bibl iothèques de grande r ichesse .  En somme quelques 
bours iers  de recherche du CRDI touchent deux doubles bénéfices: 
bours iers  annuels de l eu r  pays d ' o r i g ine ,  i l s  reçoivent l a  bourse 
du CRDI ; é t u d i a n t s  d  ' u n e  u n i v e r s i  t é  e u r o p é e n n e  d o t é e  d ' u n e  
b i b l i o t h è q u e  a d é q u a t e ,  i l s  p r o f i t e n t  d e  l a  b i b l i o t h è q u e  du P a l a i s  
d e  l a  P a i x ,  évidemment  s u p é r i e u r e ,  n o u s  e n  convenons .  
RECOMMANDATION 10: S e n s i b i l i s e r  1 ' A c a d é m i e  à 1 ' i m p o r t a n c e  d e  
c h o i s i r  des b o u r s i e r s  de  r e c h e r c h e  d e  doctorat q u i ,  de  
p r é f é r e n c e ,  e n  s o n t  à l e u r  p r e m i è r e  c h a n c e  d'accéder à une  
- 
b i b l i o t h è q u e  e u r o p é e n n e  o u  n o r d - a m é r i c a i n e .  
D- Le  C e n t r e  d ' é t u d e  e t  de r e c h e r c h e  de d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  
e t  de r e l a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  de l'Académie 
C e  C e n t r e  p o u r s u i t  d e p u i s  1957 t r o i s  o b j e c t i f s  p r i n c i p a u x :  
f a m i l i a r i s e r  l e s  p a r t i c i p a n t s  a v e c  l a  r e c h e r c h e  s c i e n t i f i q u e  e n  
Droit  i n t e r n a t i o n a l ;  e n c o u r a g e r  l e s  m é t h o d e s  d e  t r a v a i l  
c o l l e c t i f ,  d a n s  l a  c o n f r o n t a t i o n  d e  m é t h o d e s  d e  p e n s é e  e t  d e  
c u l t u r e s  d i v e r s e s ;  l a  p u b l i c a t i o n  d e s  t r a v a u x  d e s  p a r t i c i p a n t s .  
C'est à l ' i s s u e  d e  l a  p é r i o d e  h a b i t u e l l e  d e s  c o u r s  q u e  
f o n c t i o n n e  l e  C e n t r e ,  s o i t  d e  l a  mi-août à l a  m i - s ep t embre  
e n v i r o n .  Le  nombre d e s  p a r t i c i p a n t s  p o u r  c h a q u e  s e s s i o n  a v a i t  
é té  f i x é  à l ' o r i g i n e  à 36 ,  r é p a r t i s  e n  d e u x  g r o u p e s ,  s e l o n  l a  
l a n g u e  f r a n ç a i s e  ou  a n g l a i s e .  D e p u i s  le  d é b u t  d e s  a n n é e s  70 ce 
nombre  e s t  r é d u i t .  Le C e n t r e  a c c u e i l l e  a u  P a l a i s  d e  l a  P a i x  d e  
1 0  à 1 2  p a r t i c i p a n t s  d a n s  c h a q u e  g r o u p e .  I l  a b o r d e  chaque  a n n é e  
un thème d i f f é r e n t ,  n o n  s p é c i a l e m e n t  r e l i é  aux  PVD. Le thème q u i  
a l e  p lus  s u s c i t é  d ' i n t é r ê t  p o u r  l e s  PVD f u t  p e u t - ê t r e  c e l u i  d e  
1958,  "Le r é g i m e  d e s  i n v e s t i s s e m e n t s  p r i v é s  é t r a n g e r s  d a n s  l e  
p r o b l è m e  d u  d é v e l o p p e m e n t  économique  d e s  p a y s  d i t s  
" s o u s - d é v e l o p p é s " .  
Le  s e u l  a u t r e  i n d i c e  m a t é r i e l ,  b i e n  q u '  i m p a r f a i t ,  es t  c e l u i  
d e  l a  r é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  d e s  7 3 8  p a r t i c i p a n t s  p r o v e n a n t  d e  
7 9  p a y s  d u r a n t  l e s  2 8  s e s s i o n s  é c o u l é e s  e n t r e  1 9 5 7  e t  1985 .  
S e l o n  l e s  c o m p i l a t i o n s  d e  1 'Académie  elle-même, e n v i r o n  le  ... t iers 
d e s  p a r t i c i p a n t s  p r o v i e n n e n t  d e s  PVD e t  se d i s t r i b u e n t  a i n s i :  
-. . . ' 
A f r i q u e ,  9 9 ;  ~ r n é r i q u e  c e n t r a l e  e t  l a t i n e ,  4 4 ;  A s i e ,  120 .  L e s  
o b j e c t i f s  du  C e n t r e  d ' é t u d e  n e  c o r r e s p o n d e n t  d o n c  q u e  
p a r t i e l l e m e n t  aux o b j e c t i f s  d e  l a  b o u r s e  e t  d e s  i n s t i t u t i o n s  du 
E- Le Colloque 
 académie o r g a n i s e  un C o l l o q u e  a n n u e l  d ' u n e  d u r é e  d e  t ro is  
j o u r s  e t  t e n u  a u  P a l a i s  d e  l a  P a i x  d u r a n t  l a  p r e m i è r e  q u i n z a i n e  
d e  novembre  h a b i t u e l l e m e n t .  D e p u i s  1978 l ' u n i v e r s i t é  d e s  N a t i o n s  
Unies col labore  étroi tement  à l ' o rgan i s a t i on  d u  Colloque e t  en 
supporte entièrement l e  coût ,  s o i t  environ 1 3 0 , 0 0 0  f l o r i n s  ( S  
50,000 U.S.) par an. Le Colloque r éun i t  u n  groupe d ' exper t s  
j u r i s t e s  internationaux qui  d i scu ten t  de s u j e t s  cho i s i s  par 
l'Académie e t  1 ' ~ n i v e r s i t é  des Nations Unies. La l i s t e  de l a  
quarantaine de pa r t i c i pan t s  publiée chaque année dans l e s  volumes 
de ces col loques,  montre que peu d ' expe r t s  des  PVD, parmi l e s  
plus pres t ig ieux noms d u  Droit i n t e rna t i ona l ,  y pa r t i c i pen t .  ?ar  
a i l l e u r s  l e  Droit  i n t e rna t i ona l  du développement a  f a i t  
expressément l ' o b j e t  des Colloques de 1979 e t  1980. Mais il e s t  
c l a i r  que l e  Colloque ne cons t i tue  pas l ' a c t i v i t é  p r i v i l é g i é e  par 
l'Académie pour promouvoir l a  recherche e t  l 'enseignement d u  
Droit  i n t e rna t i ona l  d u  développement. 
A. Le CRDI et 1 'Académie 
Le C R D I ,  il f a u t  b i e n  l ' a d m e t t r e ,  es t  peu ou p a s  connu d e  
l 'Académie  s i  ce n ' e s t ,  b i e n  s û r ,  p a r  s a  c o n t r i b u t i o n  f i n a n c i è r e  
a n n u e l l e  e t ,  chez  c e r t a i n s  membres du Cura to r ium,  p a r  d e s  
c o n t a c t s  l imi tés  a u p r è s  d e  p e r s o n n e s  i n d i v i d u e l l e s  comme l e  
p r é s i d e n t  du C R D I ,  M. Ivan  Head. Q u e l q u e s  é c h a n g e s  de  l e t t r e s  
a d m i n i s t r a t i v e s  d e p u i s  l a  n a i s s a n c e  du programme d e  b o u r s e s  
( 1978)  r é sumen t  en q u e l q u e  s o r t e  l a  c o n n a i s s a n c e  i n s t i t u t i o n n e l l e  
d e  l 'Académie s u r  l e  C R D I .  
R E C O W D A T I O N  11 : Le CRDI a u r a i t  i n t é r ê t  à se f a i r e  c o n n a i t r e  
d e  t o u s  l e s  membres du  Curatorium e t  du Conse i l  d ' a d m i n i s t r a t i o n  
d e  l 'Académie, notamment e n  l e u r  f a i s a n t  p a r v e n i r  d e  l a  
documenta t ion  e x p l i c a t i v e  s u r  l e  CRDI (recommandation 6 )  e t  e n  
a j o u t a n t  l e u r  nom à l a  l i s t e  d ' e n v o i  du CRDI. P u i s q u l i l  n ' a  pas 
de bureau r é g i o n a l  e n  Europe, l e  CRDI d e v r a i t  p e u t - ê t r e  e n  o u t r e  
o b t e n i r  à cette f i n  l a  c o l l a b o r a t i o n  d e  l 'Ambassade du Canada à 
La Baye. Le CRDI p o u r r a i t  e n f i n ,  à t r a v e r s  ses bureaux 
régionaux, p r o f i t e r  du Programme e x t é r i e u r  de 1 '~cadémie  
(recommandation 9 )  pour f a i r e  connaî t re  s o n  ex i s t ence  e t  s e s  
o b j e c t i f s .  
Les o b j e c t i f s  des bourses du  C R D I ,  t e l s  qu'exposés par l e  
s e c r é t a i r e  e t  Consei l ler  jur idique ( v o i r  Chapitre 1, Le mandat), 
n 'ont  à notre  connaissance jamais 6th por tés  à l ' a t t e n t i o n  de 
l'Académie. I l  nous a donc semblé que l'Académie ne percevai t  
dans l e s  1 8 4  bourses du  C R D I  qu'une a ide  ma té r i e l l e  permettant de 
f a c i l i t e r  l ' a cce s s ion  d ' aud i t eu r s  des PVD à l a  sess ion  d ' é t é  pour 
l e s  u n s  e t  à l a  recherche de doctora t  pour l e s  au t r e s ,  ce qui 
rencontre  l e s  o b j e c t i f s  1 e t  4 de l a  subvention d u  CRDI .  Mais il 
appert  que l a  s e n s i b i l i t é  dé jà  ex i s t an t e  de l'Académie aux 
o b j e c t i f s  2 e t  3 n ' a  pas 6th accentuée par l e s  bourses d u  C R D I ,  
bourses qui au demeurant cons t i tuen t  un  apport  mineur par rapport  
à l 'ensemble des  sources de financement de l'Académie. 
CR académie e s t  assez ja louse de son autonomie académique. 
On nous a mentionné à quelques r e p r i s e s  q u ' e l l e  a v a i t  dé jà ,  dans 
un  passé récen t ,  r e fusé  de jouer l e  r ô l e  de simple "bo i t e  aux 
l e t t r e s n .  En r e t ou r  1 'Académie col labore  intimement s u r  l e  plan 
matér ie l  avec de nombreux gouvernements e t  organismes 
internat ionaux,  de façon à assure r  son rayonnement s c i en t i f i que .  
Le min i s t è re  de 1 'Éducation. d u  gouvernement hol landais  par 
exemple, remet chaque année à l'Académie une l i s t e  d'une 
cinquantaine de bours iers  en provenance des PVD e t  qu' il a 
cho i s i ,  accompagnée d'une somme d ' a rgen t  que l'Académie accepte 
de d i s t r i bue r  aux bours ie r s  de c e t t e  l i s t e .  Depuis deux ans l e  
Egyptian Fund for  Technical Co-operation w i t h  Africa a é t a b l i  - 
avec l'Académie une col labora t ion  semblable à c e l l e  du  C R D I .  
Mais il n'y a u r a i t  guère,  que nous sachions,  une influence 
d i r ec t e  des organismes donateurs su r  l e s  programmes de 
l'Académie, non plus que sur  l e  choix des professeurs .  
Les b a i l l e u r s  de fonds de l'Académie savent sans doute 
q u ' e l l e  accomplit une tâche colossa le  avec une économie de moyens 
exemplaire. O f f r i r  des enseignements e t  permettre l a  poursui te  
d ' a c t i v i t é s  s c i en t i f i ques  de l a  plus haute q u a l i t é  par quelque 
550 aud i teurs  par année, dont l e  t i e r s  environ proviennent des  
PVD,  sans l eur  imposer de f r a i s  de s c o l a r i t é  subs t an t i e l s ,  t i e n t  
de l ' e x p l o i t .  E t  nous ne voyons pas t r è s  bien comment l e  CRDI 
-- - . .. 
pourra i t  f a i r e  lui-même une meil leure sé lec t ion  des bours iers ,  
sans engager des dépenses disproport ionnées vu l e s  dimensions 
finalement modestes de son programme de bourse. À moins que l e  
c----- - - -  
CRDI n'opte pour un accroissement s i g n i f i c a t i f  de son programme 
de bourse aux audi teurs  e t  chercheurs de doctora t  de l'Académie, 
il nous p a r a î t  financièrement e t  "politiquement" préférable  de 
t en t e r  de s e n s i b i l i s e r  1'Ac.adémie aux o b j e c t i f s  d u  CRDI à t r a v e r s  
.. . . -. . - .. ... --- 
des contac ts  personnels e t  i n s t i t u t i o n n e l s  e t  des échanges de 
se rv ices  plus s u i v i s  (recommandation 1 1 ) .  Car s ' i l  y a l i e u ,  
comme nous l'exprimons dans l e  présent Rapport, de transmettre 
plus clairement à l'Académie l e s  voeux e t  o b j e c t i f s  d u  CRDI e t  de 
procéder à une réa l loca t ion  de p a r t i e  ou t o t a l i t é  de l a  
contr ibution annuelle d u  C R D I  (recommandation 9 ) vers  l e  
Programme ex té r ieur  de l'Académie, il demeure que l e s  ob j ec t i f s  
du  CRDI convergent dans une l a rge  mesure avec ceux de l'Académie. 
B. Le CRDI e t  l e s  bours iers  
Les bours iers  d u  C R D I  passent rapidement à l ' o u b l i  d u  
C R D I .  Les doss ie r s  plus ou moins cons t i tués  contiennent en vrac,  
entremêlés à l a  correspondance administrat ive e t  aux rapports 
f inanc ie r s ,  l e s  formulaires part iel lement  remplis e t  retournés 
par une f rac t ion  des boursiers  - un  peu plus  de l a  moitié d ' en t r e  
eux. Ces dos s i e r s ,  sauf e r r eu r ,  remplissent actuellement l a  
fonction d '  archives rendues d'une ce r ta ine  u t i l i t é  par ' l a  
présente évaluat ion.  
Nous avons d i t  que l e  formulaire d' information sur  l e  
boursier  deva i t  ê t r e  rev i  sé (recommandation 7 ) . Cette revision 
n'aura d ' u t i l i t é  que si  l e s  doss ie r s  des  bours iers  deviennent 
a c t i f s  (recomrnandat.ion 8 ) ,' c 'est-à-dire servent  à maintenir l e  
contact t r i angu la i r e  CRDI - ~cadémie  - Boursiers ,  e t  à promouvoir 
par l à  l e s  o b j e c t i f s  de l a  subvention du C R D I .  
C. L e  CRDI et  les a u t r e s  o r q a n i s m e s  s u b v e n t i o n n a i r e s  de 
1 'hcadémie 
L e s  a u t r e s  o r g a n i s m e s  s u b v e n t i o n n a i r e s  d e  1 ' ~ c a d é m  ie q u i  
m é r i t e n t  n o t r e  a t t e n t i o n  à ce s t a d e - c i  d e  l ' é v a l u a t i o n  s o n t  peu 
nombreux.  La DANA F o u n d a t i o n  ( É t a t s - u n i s )  a  r e t i r é  e n  1984 s o n  
a i d e  f i n a n c i è r e  aux a u d i t e u r s  d e s  PVD, p o u r  d e s  r a i s o n s  d e  
p o l i t i q u e  i n t e r n e  l ' a y a n t  amenée à d i r i g e r  ses f o n d s  v e r s  les  
s c i e n c e s  de  l a  s a n t é ,  n o u s  a - t - o n  d i t . '  S i  l ' o n  é l i m i n e  c e r t a i n s  
d o n a t e u r s  aux  c o n t r i b u t i o n s  s p é c i a l e s  ou t r o p  m o d e s t e s ,  il n e  
res te  q u e  1 ' E g y p t i a n  Fund f o r  T e c h n i c a l  C o - o p e r a t i o n  w i t h  A f r  ica 
q u i  a d é b u t é  sa p a r t i c i p a t i o n  e n  1 9 8 5 ,  e t  l e  g o u v e r n e m e n t  
h o l l a n d a i s ,  d e p u i s  l o n g t e m p s  l e  p l u s  i m p o r t a n t  s u p p o r t  f i n a n c i e r  
d e s  a c t i v i t é s  d e  1 ' ~ c a d é m i e  e n v e r s  les  PVD. Nous a v o n s  p r i s  
c o n t a c t  a v e c  ces d e u x  o r g a n i s m e s  à t r a v e r s  l e s  r e p r é s e n t a n t s  
d i p l o m a t i q u e s  d e  l e u r  g o u v e r n e m e n t ,  à O t t a w a ,  e t  a t t e n d o n s  
l ' i n f o r m a t i o n  éc r i t e  demandée ,  Nous p r o c é d o n s  t o u t  d e  même à 
c e r t a i n e s  r é £  l e x i o n s  p r é l i m i n a i r e s .  
En 1985 l e  E g y p t i a n  Fund a  v e r s é  1 3 , 7 5 0  f l o r i n s  ( S  6 , 0 0 0  
U.S .) à 1 ' ~ c a d é m i e  p o u r  l u i  p e r m e t t r e  d ' o c t r o y e r  v i n g t - d e u x  
b o u r s e s  à d e s  a u d i t e u r s  a f r i c a i n s  d e  l a  s e s s i o n  e s t i v a l e .  C e  
serai t  l ' a c t u e l  M i n i s t r e  d e s  A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  d  ' E g y p t e ,  l e  
D r .  B o u t r o s  B o u t r o s - G h a l i ,  . p a r  s u c r o î t  membre du C u r a t o r  ium d e  
l ' ~ c a d é r n i e ,  q u i ,  d e v a n t  l e  r e t r a i t  d e  l a  Dana F o u n d a t i o n ,  a u r a i t  
décidé de l a  c réa t ion  d'un programme égyptien f o r t  semblable a d  
programme du CRDI. 
La bourse égyptienne, d'un montant moins é levé  que c e l l e  d u  
C R D I ,  ne s' adresse qu' aux a f r i c a i n s .  Ces réc ip ienda i res  sont  
cho i s i s  par l'Académie qui l eu r  remet l a  bourse. Nous verrons 
selon l e s  informations é c r i t e s  que nous devons recevoi r ,  s ' i l  y  a 
l i e u  d g  i n i t i e r  des premiers contac ts  v i san t  l 'échange 
d ' informations e t  de se rv ices ,  notamment par l e  bureau régional  
du  C R D I  au Caire ,  avec l e  gouvernement égyptien.  
La cont r ibut ion  d u  gouvernement hol landais  aux d ive r s  
programmes de l'Académie e s t  mul t ip le  e t  vas te .  k s  min i s t è res  
de l 'Éducat ion,  des Affa i res  ex t é r i eu r e s  a i n s i  que de l a  
coopération e t  d u  ~éveloppement sout iennent  e t  pa r t i c i pen t  à l a  
major i té  des a c t i v i t é s  de 1 'Académie. Nous espérons recevoi r  
sous peu l a  documentation é c r i t e  du gouvernement hol landais  sur 
son programme de bourses aux aud i t eurs  des PVD à l'Académie e t  
s u r  son sout ien  aux programmes ex t é r i eu r s .  Nous t ransmettrons 
c e t t e  documentation au C R D I  avec nos observat ions s' il y  a  l i e u .  
Mais not re  mission à l'Académie e t  l a  l e c tu r e  de s e s  
rappor ts  f i nanc i e r s  r évè len t  que l e  gouvernement hol landais  e s t  
l e  p r inc ipa l  intervenant  externe aux a c t i v i t é s  de 1 'Académie . 
Bien qu' i l  s o i t  u t i l e  d 'ob ten i r  en premier l i e u  ce r t a i ne s  
informations élémentaires sur l e s  programmes susmentionnés, l e  
CRDI, s '  il maintient sa présence à 1 'Académie, devrait  é t a b l i r  
une coopération e t  des l i ens  d i r e c t s  avec l e  gouvernement 
hollandais e t  ses  ministères impliqués à 1 '~cadémie. Cela 
permettrai t  d ' é tudier  concrètement l a  poss ib i l i t é  d 'échanger 
l ' information sur l a  recherche e t  l'enseignement en matière de 
Droit in ternat ional  d u  développement, sur  l e s  boursiers e t  
professeurs des PVD à l'Académie, sur l a  sélect ion des boursiers 
e t  sur l a  par t ic ipat ion éventuelle d u  CRDI au Programme extérieur 
de 1 'Académie. 
R E C O ~ D A T I O N  12: Que l e  CRDI é t ab l i s se  une coopération e t  des 
liens d i r e c t s  avec l e  gouvernement hollandais a f in  de p ro f i t e r  de 
s a  longue expérience à 1 '~cadémie e t  mettre en commun, de par t  e t  
d ' au t re ,  les ressources e t  services  o r i en té s  vers l e  Droit 
in ternat ional  d u  développement. 
CONCLUSION 
LE S O M A I R E  DES RECOCVLANDATIONS 
'b 
1 . suggérer à l'Académie d ' é t a b l i r  u n  c e r t a i n  é q u i l i b r e  dans 
l a  provenance géographique des  bours ie r s  du C R D I ,  
notamment en augmentant l e  nombre des bours iers  d 'Amérique 
c e n t r a l e  e t  l a t i n e  a in s i  que d 'Asie  e t  du Moyen-Orient. 
2. suggérer à l'Académie d ' é t a b l i r ,  sous réserve  de l eu r s  
o r i g i n e s  géographiques e t  l i eux  d ' é tude ,  u n  meil leur  
équ i l i b r e  l ingu i s t ique  (ang la i s - f rança i s )  parmi l e s  
bours ie r s  d u  CRDI.  
3. Explorer avec l e s  organismes donateurs e t  l e s  a u t o r i t é s  de 
\ 
l'Académie, l a  p o s s i b i l i t é  de rédu i re  l e  cumul de bourses 
par l e s  r éc ip ienda i res  des bourses du C R D I ,  pour o f f r i r  
l e s d i t e s  bourses à des  é tud i an t s  ou j u r i s t e s  r é s idan t s  
- .  
véritablement dans l e s  PVD. 
- - 
4. suggérer à l'Académie, vo i re  même l u i  o f f r i r  l e s  a rgents  
nécessa i res  pour engager chaque année u n  professeur  
a s i a t i que ,  u n  professeur  a f r i c a i n  e t  un professeur  
latino-américain dans chacune de s  deux périodes (Droi t  
in ternat ional  pub1 i c  e t  Droit in ternat ional  p r ivé ) .  Tout 
en prenant soin de maintenir l e s  hauts standards 
s c i en t i f i ques  de ses  enseignements, l'Académie hausserai t  
a i n s i  à 3 0 %  environ l a  proportion des professeurs en 
provenance des PVD à l'Académie. 
5. Mettre à l a  d isposi t ion  des regroupements nationaux ou 
\ '  
régionaux de 1 ' A M ,  cercains se rv ices  des bureaux régionaux 
du C R D I  e t  é t a b l i r  accessoirement u n  programme d 'a ide  au 
s e c r é t a r i a t  de ces  regroupements. 
6. Tout en maintenant une a t t i t u d e  relativement réservée, l e  
I ,,, 
CRDI a u r a i t  i n t é r ê t  à ê t r e  plus v i s i b l e  auprès d u  
f 
Curatorium e t  du  s e c r é t a r i a t  de 1 '~cadémie  a i n s i  que des 
audi teurs  e t  bours iers .  À peu de f r a i s  l e  CRDI pourra i t  
mettre à l a  d isposi t ion  des membres du  Curatorium e t  d u  
personnel de l'Académie des pochettes d' informations sur 
son i den t i t é .  Des e x t r a i t s  pe r t inen t s  de c e t t e  
documentation pourraient  ê t r e  d i s t r i b u é s  aux auditeurs  de 
l'Académie sinon aux boursiers  tou t  au moins. E n f i n  l e  
CRDI pourra i t  i n v i t e r  l e  ministère des Affaires  ex té r ieures  
du Canada à imiter  l e  gouvernement hollandais en o f f ran t  
aux boursiers  d u  CRDI, à l'Ambassade d u  Canada à La Haye, 
une réception annuelle à laquel le  i l s  se  fami l ia r i se ra ien t  
t a n t  avec l e  Canada qu'avec l ' o rgan isa t ion  même d u  CRDI. 
- I N '  
7 .  A u  formulaire  du CRDI pour ra i en t  ê t r e  j o i n t e s  une l e t t r e  e t  
d e s  informations i n s t r u i s a n t  l e  bours ie r  s u r  l ' o r g a n i s n e  
donateur .  Ce formulaire  s e r a i t  b i l i ngue ,  c ' e s t - à - d i r e  
x 
réd igé  dans l e s  deux langues d 'usage  de  l ' ~ c a d é m i e ,  l e  1- 
f r a n ç a i s  e t  l ' a n g l a i s ,  ou, en y a jou tan t  l ' e spagno l ,  
t r i l i n g u e .  Enfin c e r t a i n e s  ques t ions  formulées aux 
paragraphes précédents  pour ra i en t  ê t r e  a jou tées  à ce 
formula i re ,  pourvu qu'on expl ique bri ivement au bours ie r  l e  
b u t  e t  l ' u s a g e  d u d i t  formulaire .  
8. Maintenir l e  con tac t  avec l e s  b o u r s i e r s  e t  l e s  informer des  
t ravaux accomplis par l e  CRDI, à t r a v e r s  l e s  bureaux 
régionaux ou l 'Assoc ia t ion  des  aud i t eu r s  e t  anciens 
a u d i t e u r s  de 1 ' ~ c a d é m i e  de  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  d e  La Haye 
(recommandation 5 ) .  Di f fuser  l a  l i s t e  des noms, ad res ses ,  
occupat ions  p r o f e s s i o n n e l l e s  e t  pub1 i c a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  
des  b o u r s i e r s  annuels e n t r e  eux e t ,  en second l i e u ,  dans 
l e s  mil ieux p ro fes s ionne l s  i n t é r e s s é s .  
9. Au moins s u r  une base expérimentale  de  quelques années,  
1 
Y m e t t r e  c e r t a i n e s  sommes d ' a r g e n t  e t  quelques  
i n f r a s t r u c t u r e s  (bureaux régionaux) du C R D I  à l a  
d i s p o s i  t i o n  du Programme e x t é r i e u r .  Cet te  recommandation 
p o u r r a i t  s i g n i f i e r  l e  r e t r a i t  p r o g r e s s i f ,  p a r t i e l  ou t o t a l ,  
- - - -  - 
d e s  a r g e n t s  jusque-là consacrés  par l e  CRDI aux bourses de  
se s s ions  e s t i v a l e s  de 1 ' ~ c a d é m i e .  
- . ..- . . . .  
10. S ens ib i l i s e r  l'Académie à l ' importance de cho i s i r  des 
bours iers  de recherche de doctora t  qu i ,  de préférence, en 
sont à leur  première chance d'accéder à une bibliothèque ( ,  / 
européenne ou nord-américaine. I d 
,. 
11.  Le CRDI a u r a i t  i n t é r ê t  à se f a i r e  connaî tre  de  tous l e s  
Il, 
membres d u  Curatorium e t  d u  Conseil d ' adminis t ra t ion  de 
l 1~cadé rn i e ,  notamment en leur  f a i s an t  parvenir de l a  
documentation exp l i c a t i ve  s u r  l e  .CRDI (recommandation 6 ) e t  
en a joutant  l eu r  nom à l a  l i s t e  d 'envoi du  C R D I .  Pu i squ ' i l  
n 'a  pas de bureau régional  en Europe, l e  C R D I  d ev ra i t  
peut-être  en ou t r e  obteni r  à c e t t e  f i n  l a  col labora t ion  de 
l'Ambassade d u  Canada à La Haye. Le CRDI  pour ra i t  en f i n ,  à 
t r ave r s  s e s  bureaux régionaux, p r o f i t e r  d u  Programme 
ex t é r i eu r  de 1 'Académie ( recommandation Y) pour f a i r e  
connaî t re  son exis tence  e t  ses  o b j e c t i f s .  
u' 
12. Que l e  CRDI  é t a b l i s s e  une coopération e t  des l i e n s  d i r e c t s  
avec l e  gouvernement hol landais  a f i n  de p r o f i t e r  de sa 
longue expérience à 1 '~cadémie  e t  mettre  en commun, de pa r t  
e t  d ' a u t r e ,  l e s  ressources  e t  se rv ices  o r i e n t é s  vers  l e  
Droit  in te rna t iona l  d u  développement. 
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TOTAL 
Nb. d e  p a y s  
Nb. d e  
b o i i r s i e r s  
DISTRIRUTION C ~ R A P R I Q U E  De TOrJS LES BOURSIERS 
( t o t a l :  184) 
DU CRDI; SESSIONS 1986 à 1979 
APRIQUE 1 c m R % f R : ~ ~ m N E  
~ l g é r  ie 
Ango 1  a  
~ é n  i n  
B o t s w a n a  
B u r k i n a  F a s s o C  
B u r u n d i  
C a m e r o u n  
C e n t r a f r i q u e  
Côte d ' I v o i r e  
E g y p t e  
E t h i o p i e  
Ga b o n  
G h a n a  
I i a u t a - V o l t a C  
M a d a g a s c a r  
M a l a w i  
Ma 1 i 
Maroc 
I l e  M a u r i c e  
N i g e r i a  
O u g a n d a  
S é n é g a  1 
S i e r r a  I . eone  
S o m a l i e  
S o u d a n  
T c h a d  
T o g o  
T u n i s i e  
Z a ï r e  
Z a m b i e  
Z i  mba bwe 
A r g e n t i n e  9 
B a r b a d e  2 
B o l i v i e  1 
  ré si 1 0 
C h i l i  1 
C o l o m b i e  ' 3 
C o s t a  R i c a  1 
C u b a  1 
~ é p .  D o m i n i c a i n e  1 
E q u a t e u r  3 
G u a t e m a l a  1 
G u y a n e  1 
l i o n d u r a s  1 
J a m a ï q u e  2 
M e x i q u e  2 
P a r  ag i iay  1 
5 
S e : Y u c i e  1 
S u r  i n a m  1 
l l r i ~ q i i a y  1 
1 
- 
AS1 e L AUTRES 
n o r e N  ORIEW 
A f g h a n  i s t a n  
R a n g  l a d e s h  
Cambcxlqe 
C h i n e  
C o r é e  
I n d e  
I n d o n é s i e  
I r a n  
J o r d a n  ie 
1. i b a n  
M a l a y s i e  
N e p a l  
Ph i 1 i p p i n e s  
S r i  L a n k a  
S y r i e  
T h a ï  l a n d e  
1 J a p o n  
















DISIRIBUTION G ~ G R A P E I Q U E  DES BOURSIERS 
( d e  r e c h e r c h e  d e  d o c t o r a t  s e u l e m e n t )  
DU CRDI; S E S S I O N S  1 9 8 6  A 1 9 7 9  
A l g é r i e  
A r g e n t i n e  
Br6 si 1 
Cameroun 










S é n é g a l  
S i e r r a  Leone 
Soudan 
Tanz an ie 
Tog O 
T u n i s i e  
T u r q u i e  
URSS 
2 2  pays ;  






2 9 3 3  
1 0 0 . 0 %  




C a n a d a  1 5 9  
E t a t - U n i s  462  
Nb, pays 2  
Nb. auditeurs 621  
% auditeurs 
pays industr, 2 1  .L% 
% auditeurs 
de l'ensemble 1 4 . 7 %  
EUROPE 
OCCI DENTALE 
A l l e m a g n e  Fed .  482 
A u t r i c h e  51 
B e l g i q u e  101 
Danemark 7  
E s p a g n e  254 
F i n l a n d e  28 
F r a n c e  254 
G - B r e t a g n e  40  
~ r è c e  151 
I r l a n d e  6 
I s l a n d e  1  
I t a l i e  21 O 
Luxembourg  9 
Malte 3 
Monaco 3 
~ o r v è g e  37 
P a y s - B a s  293 
P o r t u g a l  2 0  
S u è d e  28 




4 8 . 2 %  
EUROPE 
OR1 EHTALE 
A l l e m a n g n e  E s t  4  
B u l g a r i e  7  
H o n g r i e  11 
P o l o g n e  53  
Roumanie  1 4  
~ c h é c o s  l o v a q u i e 3  1 
U R S S  11 
Y o u g o s l a v i e  73 
8  
204 
7 . 0 %  
----+ 





A u s t r a l i e  17 
I s r a ë l  11 
J a p o n  33 







-- - - - -- - -- 
D I S l R I B U T I O N  DES BOURSIEh, mm 5 
( a u d i t e u r s  s e u l e m e n t )  
DU CEIDI,  SELON LE SEXE, LGGE   YEN ET LA P ~ R I O D E  
( D . I .  privé ,  D . I .  P u b l i c  ou l e s  deux à l a  f o i s )  






19 8 2  
1 9 8 1  
19 80  
1 9 7 9  
Nb. a u d i t e u r s  37 1 0 0  









~ é m . ' ~ a s c .  
1  O 




1 3  
7  
1  O 
P u b l i c  
1 3  
22  
17  
1 5  
1 4  
1  O 
N D  
N D  
TOTAL 
1 5  
2  5  





1 5  
D . I .  
P r .  & P u .  
( 3 )  
( 3 )  1 t 
i 
(0) ! 
( 4 )  
( 3 )  
( 0 )  
N D  
N D  
Age 
moyen 
3  0.5 
29.0 
2  9.0 












N D  
N D  
D I S T R I B U T I O N  DES B O U R S I E R S  
( d e  recherche  d e A d o c t o r a t  s eu lement )  DU C p I ,  



























































DISTRIBUTION DES AUDITEURS SBMN LA PÉRIODE 
( D . I .  privé ou p u b l i c ) ;  
t e  sexe ET LA LANGUE CHOISIE* ( f r a n q a i s  ou a n g l a i s ) ;  SESSIONS 1986 à 1981 
*[ ,es  d o n n é e s  p r é s e n t e m e n t  disponibles à 1 ' ~ c a d é m i e  et au CRDI ne  p e r m e t t e n t  p a s  dc  d i s t  ingi ler  c h e z  l e s  a u d i t e u r s  m a s c t i l i n s  l a  
l a n g u e  c t i r > i s i e ;  les m e n t i o n s  Mde, M m e ,  Miss Mrs i n d i q u e n t  ari c o n t r a i r e  l a  lanrliie c t i o i s i e  par les a u d i t e u r s  f&miri ins .  
DISTRIBUTION DES BOURSIERS 
( a u d i t e u r s  féminins s e u l e m e n t )  




19 8  3 




N b .  a u d i t e u r s  
% a u d i t e u r s  
t 










6 7 . 6  






















DISTRIBUTION DES AUDITEURS PAR PÉRIODE 
( D . I .  privé, D . I .  p u b l i c  ou l e s  deyx à l a  fois) 
D'INSCRIPTION; SESSIONS 1 9 8 6  A 1 9 7 7  
1 D . I .  p r i v é  1 D . I . P .  1 D . I . P r .  & P U .  ( 
Nb. a u d i t e u r s  
% a u d i t e u r s  
1 6 9 4  
3 6 . 4 %  
2 9 5 6  
6 3 . 6 %  
( 4 3 2 )  
( 1  6 . 4 % )  
DISTRIBUTION DES BOURSIERS 
( a u d i t e u r s  e t  d e  r e c h e r c h e  d e  d o c t o r a t )  DU CRDI ,  




1 2 . 8  
- 
8 . 9  
3 . 9  
6 5 . 6  
8 . 8  
-. 
1 0 0 . 0  
RECHERCHE 
DE DOCTORAT 
P r o f .  e t  A s s i s t a n t s  
M a g i s t r a t  
Avocat  
S e r v i c e  d i p l o m a t i q u e  
É t u d i a n t s  
P r o f e s s i o n s  d i v e r s e s  
TOTAL 
Non d i s p o n i b l e  
TOTAL b o u r s i e r s  
~ b .  




1 0  
4  
3 0  
17  
4  7  
~ b .  




6 7  
9  
1 0 2  
3  5  
1 3 7  
CUMULATIF 
% 
4 3 . 3  
- 
6 . 7  
3 . 4  
3 3 . 3  
1 3 . 3  
1 0 0 . 0  







1 3 2  
5 2  
1 8 4  
a 
1 9 . 7  
- 
8 . 3  
3 . 8  
5 8 . 4  
9 . 8  
1 0 0 . 0  
OCCUPATION DES AUDITBURS SRIIJN LA P~RIODK 
( D . I .  P r i v é  ou P u b l i c .  e t  T o t a l ) ;  SKSSIOWS 1985 A 1978  
*l)riix a i i d i t e u r s  cI .~ssés  . o f f i c i e r s '  sont ini-111s. 
* * l in  ~ i t ~ i l l  t e t i r  r l a s s 6  -of C l c i e r "  e s t  i n c l t i s .  
P R ~ E N A N C E  GÉOGWPBIQUE 
(pays en déweloppement ou pays industrialisés) 
DES PRoiPeSSEüRS, SESSIONS 1986-1979 
DROIT INTERNATIONAL DE LA HAYE 
Samedi, 2 août -   épart d'Ottawa à 16h30. 
Dimanche, 3  août - ~ r r i v é e  à La Haye à 10h00. 
Lundi, 4 août - 
1Oh00: première rencontre  au bureau du  s e c r é t a i r e  général de 
l'Académie, avec M .  l e  professeur  Daniel Bardonnet, 
s e c r é t a i r e  généra l ,  e t  M. W . A . J .  Wevers, ~ r é s o r i e r ,  de 
1 'Académie . 
Introduct ion de l a  mission e t  de s e s  o b j e c t i f s .  
Mise au poin t  d u  ca lendr ie r  de mission. 
Aperçu généra l  des  a c t i v i t é s  de 1  'Académie. 
12h30: ~ é j e u n e r  au P a l a i s  de l a  Paix,  s u r  i nv i t a t i on  e t  en 
compagnie de M. l e  professeur  Daniel Bardonnet, 
s e c r é t a i r e  génér,al, e t  de M. W . A . J .  Wevers, ~ r é s o r i e r ,  
de l'Académie. Bref contact  pré l iminai re  avec 
c e r t a i n s  bours ie r s  du C R D I .  
l4h00: Rencontre avec Mlle M. Croese, Chef d u  s e c r é t a r i a t ;  
détermination de l ' h o r a i r e  des entrevues des 
boursiers .  précision des documents u t i l e s  disponibles 
relativement aux a c t i v i t é s  de l'Académie a in s i  qu'aux 
boursiers .  
16h00: Entrevues des t r o i s  boursiers  de doctora t  de langue 
f rançaise :  M .  B. Gueye, sénégala is ,  D . H .  Huang, 
chinoise e t  M. T .  Traore, togola is .  
17h30: Entrevues des deux boursiers  de doctora t  de langue 
anglaise:  M r .  C.-J.G. Ndalama, tanzanien e t  M r .  H .  
Wang, chinois .  
Hardi, 5 août - 
9h30: Rencontre avec M .  J . C .  Schalekamp, Directeur ,  e t  M .  
Arthur E f  f inger ,  Directeur ad jo in t ,  de l a  bibliothèque 
d u  Pa la i s  de l a  Paix, au bureau d u  Directeur;  
descr ip t ion des se rv ices  o f f e r t s  aux audi teurs  des 
sessions de Droit in ternat ional  pr ivé  e t  Droit 
in te rna t iona l  pub1 i c  a i n s i  qu' aux chercheurs de 
doctora t .  
11h00: Rencontre avec M. Mohamed M. Fahmy, d i r ec t eu r ,  
programme de formation U N I T A R  (United Nations 
I n s t i t u t e  f o r  Training and Research) . 
l6h00: Entrevues de t r o i s  bours iers  aud i t eurs  de langue 
f rançaise :  M.  G . E .  Amortegui, colombien, Mlle M.  
Donner-Abreu, b rés i l i enne  e t  M. K.G. Park, coréen. 
17h3O: Entrevues de t r o i s  bours iers  aud i t eurs  de langue 
f rançaise :  M .  L. Chen, ch ino i s ,  Mlle B.A. 
Vidal-Ortiz, de l a  ~ é p u b l i q u e  dominicaine e t  M. U.F .  
Zhang, chinois .  
Mercredi, 6 août - 
10h00: Vis i t e  en compagnie d u  Directeur ,  M .  Schalekamp e t  d u  
Chef d u  Service des a cqu i s i t i ons ,  Mme Vos, de l a  
bibl iothèque d u  Pa la i s  de l a  Paix, principalement l e  
catalogue manuel e t  l e  catalogue par o rd ina teur ,  l a  
co l l e c t i on  Grot ius  e t  l a  s a l l e  des Journaux o f f i c i e l s .  
12h30: ~ é j e u n e r  au P a l a i s  de l a  Paix s u r  i n v i t a t i o n ' e t  en 
compagnie de MM. Schalekamp e t  Eff inger  a i n s i  que Mme 
Vos, de l a  bibl iothèque d u  Pa la i s  de l a  Paix. 
15h30: Seconde entrevue avec M .  B. Gueye, boursier  de 
doc to ra t ,  de n a t i o n a l i t é  sénégala ise .  
Jeudi, 7 août - 
1Oh00: Rencontre avec M .  W . A . J .  Wevers, ~ r é s o r i e r ,  à son 
bureau, e t  M. l e  professeur J . G .  Lammers, s ec ré t a i r e  
général de l 'Association des audi teurs  e t  anciens 
audi teurs  de l'Académie de d r o i t  in te rna t iona l  de La 
Haye, a i n s i  que Mme J . G .  van de Mortel, s ec r é t a i r e  
a s s i s t a n t e ,  au se rv ice  de l 'Associa t ion des auditcul-s 
e t  anciens audi teurs  de 1 '~cadémie  de d r o i t  
in te rna t iona l  La Haye. 
12h45: ~ é j e u n e r  o f f e r t  par l e  Conseil d ' adminis t ra t ion  de 
l'Académie in te rna t iona le  de d r o i t  de La Haye. 
Parmi l e s  i nv i t é s  présents  : 
M .  l e  professeur Daniel Bardonnet, sec ré  t a i r e  général 
de 1 '~cadémie ;  
M .  l e  professeur Ben Achour, d i r ec t eu r  d 'é tude  à l a  
session 1986 des séminaires des t inés  aux candidats au 
diplôme de l ' ~ c a d é m i e ,  sec t ion  de langue f rançaise ,  
deuxième période (Droit  in te rna t iona l  pub l ic )  ; 
Mlle M. Croese, ,Chef d u  s e c r é t a r i a t ;  
Mme l e  p r o f e s s e u r  1 .H.Ph. D i e d e r i k s - V e r s c h o o r ,  
p r é s i d e n t  d e  l ' I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  d e  D r o i t  
s p a t i a l ,  La Haye; 
M. l e  p r o f e s s e u r  C. F l i n t e r m a n ,  d e  l a  F a c u l t é  d e  d r o i t  
d e  1 ' u n i v e r s i  t é  d e  Limburg,  Pays-Bas;  
M .  l e  p r o f e s s e u r  J . G .  Lamrners, de  l a  F a c u l t é  d e  d r o i t  
d e  l ' u n i v e r s i t é  d e  Leyden ,  Pays-Bas ,  e t  s e c r é t a i r e  
g é n é r a l  d e  1 ' A s s o c i a t i o n  d e s  a u d i t e u r s  e t  a n c i e n s  
a u d i t e u r s  d e  1 ' ~ c a d é m i e  d e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  d e  La 
Haye; 
M .  W . A . J .  Wevers ,  ~ r é s o r i e r  d e  l ' A c a d é m i e .  
15h00: Seconde  e n t r e v u e  d e  M. C . C . J . G .  Ndalama, b o u r s i e r  d e  
d o c t o r a t ,  d e  n a t i o n a l i t é  t a n z a n i e n n e .  
V e n d r e d i ,  8 a o û t  - 
9h30: Vis i t e  d e s  d i v e r s  s e r v i c e s  ( l o g e m e n t ,  d o c u m e n t a t i o n ,  
e t c )  o f f e r t s  a u x  a u d i t e u r s  d e  l ' A c a d é m i e ,  e n  compagnie  
d e  Mme C.G. Maris, secrétaire  a s s i s t a n t e .  
10h30:  s é a n c e  d ' i n f o r m a t i o n  s u r  l e  f i n a n c e m e n t  e t  
1 ' a d m i n i s t r a t i o n  du Programme e x t é r i e u r  d e  l l ~ c a d é m i e ,  
e n  compagnie  d e  M .  l e  p r o f e s s e u r  D a n i e l  B a r d o n n e t ,  
S e c r é t a i r e  g é n é r a l ,  e t  d e  M .  W . A . J .  Wevers ,  ~ r é s o r i e r ,  
d e  1 ' ~ c a d é m i e  .
16h00:  E n t r e v u e s  d e  t r o i s  b o u r s i e r s  a u d i t e u r s  d e  l a n g u e  
a n g l a i s e :  M. M.G. B e c e r r a  R a m i r e z ,  m e x i c a i n ,  Ms.  
A.T. G e n t a  Fons ,  d ' U r u g u a y  e t  M. R.V. I t a g i ,  d e  
l ' I n d e .  
17h30: E n t r e v u e s  d e  t r o i s  b o u r s i e r s  a u d i t e u r s  d e  l a n g u e  
a n g l a i s e :  M .  U.V. Kadam, d e  l ' I n d e ,  Ms. A.C. S t -Rose ,  
d e  S t e - L u c i e  e t  M. R.D.  Xie, c h i n o i s .  
Lund i , 11  août - 
10h00:  R e n c o n t r e  du  p r é s i d e n t  d u  C o n s e i l  d ' a d m i n i s t r a t i o n  d e  
l 1 ~ c a d é r n i e ,  Son E x c e l l e n c e  l e  b a r o n  D.W. v an  Lynden,  à 
s o n  b u r e a u  du  P a l a i s  d e  l a  P a i x .  
12h30: ~ é j e u n e r  s u r  i n v i t a t i o n  e t  e n  compagn i e  d e  M .  l e  
p r o f e s s e u r  D a n i e l  B a r d o n n e t ,  secré t a i r e  g é n é r a l  d e  
1 ' ~ c a d é m i e .  
16h00: Seconde entrevue des  bours iers  audi teurs  MM.  G.E. rn 
Amortegui, colombien, M.G. Becerra Ramirez, mexicain. 
18h00: Rencontre avec M .  ~ e n é - ~ e a n  Dupuy, professeur  au 
col lège  de France, auparavant ( 1 9 6 7  à 1 9 8 4 )  s e c r é t a i r e  
général  de 1 '~cadémie  in te rna t iona l  de d r o i t  de La 
Haye. 
Hardi, 12 août - 
10h30: Rencontre avec Mlle M. Croese, Chef d u  s e c r é t a r i a t ,  
a f i n  d 'ob ten i r  l e s  compléments d '  information 
nécessa i res  à notre  mandat d 'évaluat ion.  
12h3O: ~ é j e u n e r  en compagnie de Mlle M.  Croese, Chef d u  
s e c r é t a r i a t .  
l4hOO: Seconde entrevue de Mme D.H.  Huang, chinoise ,  
r éc ip ienda i re  d 'une bourse de doctora t .  
Mercredi, 13 août -  épart de La Haye e t  r e tour  à Ottawa. 
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- Académie d e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  d e  La Haye, C e n t r e  d ' é t u d e  e t  
d e  r e c h e r c h e  d e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  e t  de r e l a t i o n s  
i n t e r n a t i o n a l e s ,  1985, La p o l l u t i o n  t r a n s f r o n t i è r e  e t  l e  d r o i t  
i n t e r n a t i o n a l ,  La Haye, 1986. 
- A s s o c i a t i o n  d e s  a u d i t e u r s  e t  a n c i e n s  a u d i t e u r s  de 1 ' ~ c a d é m i e  
d e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  d e  La Haye, Écho d e  La Haye, ~ é v r i e r  
1986, Tome X V I I .  
- & . s s o c i a t i o n  d e s  a u d i t e u r s  e t  a n c i e n s  a u d i t e u r s  de 1 ' ~ c a d é m i e  
de d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  d e  La Haye, Proqramme, Été 1986. 
- ~ c a d é m i e  d e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  d e  La Haye, Formule d e  demande 
d ' admiss ion  e t  Formule d e  demande d e  logement .  
